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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de la Mar ina . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
M a d r i i , J u l i ' ) 29. 
E L C O N S E J O DE3 M I N I S T R O S 
SeeÚQ la nota ofisioea facilitada á la 
prensa del Consejo de Ministroa celebrado 
anoche, el del Gobierno dio cuenta 
de haber recibido nna instancia presen-
tada por la Cámara de Comercio de Bir-
celonai pidiendo qne se eatablezoan na-
gociaciones para celebrar tratados da co-
mercio con varios ps í sas . 
E l Ccnsejo acordó enviar dioha petición 
al Ministerio de Estado-
Como ¡abaja en la recaudación de las 
rentas públicas durante el primer sernas-
tre de este rrh ezcede de diecinueve mi-
llones de pesetas con relación al mismo 
periodo de 1901- el Consejo de Ministros, 
á propuesta del de Emienda, adopt ova-
riai soluciones con objeto de conseguir 
que al finalizar el ejercicio resulten ni-
velados los gastos con los ingresos-
LA NOTA DEL DIA 
Ayer, en nna reanión privada de 
Senadores y Representantes, cele-
brada en el Senado, después de nn 
extenso debate, se aprobó al fla, 
por gran mayoría, la siguiente fór-
mula de transacción propuesta por 
el señor Singnily: 
19—Que te haga el emprés t i to de 
$4.000,000 para auxilio de loa agri-
cultores y gana ieros. 29—Qae se 
fije una cantidad para el pago de 
los haberes al Ejército Libertador, 
después de ratificadas las listas y 
hechas las liquidaciones, á las que 
habrán do agregarse las otras deu-
das de la revolución y se haga un 
emprést i to para satisf icerias y 3? — 
Que las láminas del primer emprés-
tito sean convertibles por las del 
segundo. 
Los únicos que combatieron esa 
solución, que uos parece discreta, 
fueron los señores Poriuaudo, Sir 
ven y Recio. 
Y ei primero dijo que los presu-
puestos no pasarían de trece millo-
nes, [>or )o que resultaría un supe 
r a l i t mensual suficiente para acudir 
en auxilio de la agricultura sin ne-
cesidad de apelar al emprést i to . 
A uuestro juicio, caso de que eso 
sea cierto, lo que probará es que se 
puede hacer el emprést i to chico y 
el grande; el chico para auxiliar á 
la agricultura con la urgencia que 
el case reclama, y el grande tan 
pronto como sea posible, que lo 
será inmediatamente si los presu-
puestos no paean de trece millones, 
porque el superahit que entonces 
resultará, en vez de ser eventual, 
como opinaba el Sr. Párraga, podrá 
considerarse asegurado, pues reali-
zados los emprést i tos aumentarán 
las importaciooes y con ellas las 
rentas de las aduauas, pudiendo de 
esta suerte esperar el país en mejo-
res condiciones, como decíamos 
ayer, la rebaja arancelaria de loa 
Estados Unidos y loa efectos bene-
ficiosos de la supresión do las pri-
mas azucareras. 
Cdi sí flelii fsato1 Wcer 
Siempre hemns asegurado qae el 
prodaocor d e a z á i a r no debs aerea-
pecalador y en vez de aguardar ana 
alea, qae q a i s i s no Re produzca, deba 
i r vendiendo sa a z ú c a r a l precio v i -
gente en plaza, á medida qae lo f a b r i -
oa, cayo sistema le ha de proporcionar 
segaramentd al final de la molienda 
na promedio macho m i s ventajado qae 
el precio qae ob tav ie ra vendiendo la 
t o t a l i d a d de an zafra, d e s p u é s de trea, 
oaatro ó m á s meses de espera, pnea 
ana oaaado se le p a g á r a an pre ño 
m^s elevado, la diferencia q u e d a r í a 
to ta lmente absorbida por laa naturales 
mermas en el peso y la p o l a r i z a c i ó n , 
loa recargos por intereses de! c a p i t a l , 
almacenajes y otros gastos, ain contar 
qae, en el in t e rva lo , en vez de subir , 
pueden bajar loa precios, como ha r e -
saUado este afio y entonces la r u i n a 
s e r í a comple ta 6 inev i t ab le para el 
que hubiera guardado cus a z ú c a r e s . 
Este hecho queda claramente de-
mostrado por los siguientes datoa que 
noa han aido suminis t rados por ana 
persooa que merece toda nuestra con-
fianza y que, ademas, no tiene i n t e r é s 
a lguno en induci rnos a error: 
Vendidos en Cienfuogoi: 
137.400 8[ cen-
trífugas con 44 
millonea 335,754 
Iba. á un prnme 
dio de 3.4Ü788 
reales arroba..$ 784.C54-18 
Menos gastos, al -
maceaajes, ect. 28.600-00 
$ 753 454-43 
22.749 í>[ azúcar 
mlol con 7 millo-
nea 203.508 li-
bras á un prome-






72. (.98-4 2 
Total 9 fc27.552-90 
8a ve que ha procedido p rudeu t e -
meote d icho hacendado, pues vendien-
do san primeros a z á lares a 3 3 4 rea-
les arroba y losdem^e a precios qne 
faeron bajando gradaala ieote , hataa 
2 i reales, ha logrado obtener por torta 
su zafra un promedio auperix* 4 3 4 ^ 
reales por l * o e u t r í f a g a f 1.08^ re*.eo 
por el a z ú c a r miel , mient i ra i que si 
habieise aguardado p-tra vendar, hu-
biera tenido qan real izar la t o t a l i d a d 
de BU zafra, de 2 i á 2$ reales y de 
A 1J realea, r e a p t í o t i v - m e n t e , 6 fea ^ o -
n «lif^renoia en su con t ra de <>.(!.",̂  
y 0 .23^ Mftléi en a r r o b » . n n » rt-pre-* 
senta uu j au to , oerca de $ 1 0 . 0 0 3 , » o 
ma aaficiente para c u b r a ia pe rd ida 
ocasionada por preoios tan bajos y 
hasta p r o p o r c i ó n arde una p e q u e ñ a ga-
nancia, si ei cent ra l de donde procede 
el a z í n a r á qne nos ooutraemos, es de 
loa en qae se dice que se p n ^ e fabri-
car el a z á j ^ r á menoa de 3¿ realea 
arroba. 
Al Ayptttamirnto 
B l CoDCfjal S í n d i c o que suscribe 
prc pone al A3 untamiento qnc acuerde 
numerar laa casas de l a o i n d a d que DO 
lo e s t é n y poner nombre á las calles 
qae no los tengan de conformidad con 
lo que ae pide en la n o m a n i o a c i ó o de 
la J a u t a de A m i l l a r a m i e n t o l e í d a eu 
el d í a de ayer. 
Bhta medida ea indispensable para 
la e x a c t i t u d de loa trabajos qne ac-
tua lmente se real izan por la referida 
J u n t a y es ds u t i l i d a d genera!. 
GRANDES SÁSTRERIAn CáUSEfiUS 
BARREIRO B 
TRAJES DE FRAC 
I D E M DE LEVITA 
I D E M DE CHAQUET 
I D E M DE SMOKING 
I D E M FAUA PASEO 
I D E M DE FLAVA 
J R E I X A 4 3 
LA AURORA 
Uniformes de policía, dril de hilo, á cen-
tén; valen f' americanoa. 
Pava todas las dependencias de! Estado 
40 p = más barato que nadie. 
Para trajes de paisano sin competencia. 
M O N T E 1 8 3 
C a m i s a s hi lo a l f o r z a s , á $ 1 - 2 5 
•ía 21» 
C U B A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
I D O S I B 3 3 I O I O ¡ E T E i S 
E l n r ó x i m n d o m i n g o , & ríe Agesto, se r e p a r t i r á 1" E D T C l O y M E X S U A L 
é im u n a p o r t a d a e n c S B r e » , d i b u j o d l n a l u r a l , <ie L . B o m a n a c h , u n a r t i c u l o 
" E l á e u e d t i c t ó <1<- ta Hubána** , p rofusamente i l u s t r a d o y u n estudio sobre B u -
bens, con dore m a g u í j i c a s reproducciones de sus mejores cuadros y otros m u -
chos mater ia les . , . , , , -7 
( l l i í ) A M É R I C A se pu 'd ica todos los domingos ; es el p e r i ó d i c o i u s t r a -
do de m a y a r y m á s v a r i a d a can t idad de l ec tu ra : de m a y o r n ú m e r o d e grabados, 
d> mejores Uustraciones y d e m d s lu jo que has ta a h o r a se h a y a p u b l i c a d o en 
C"bnSu E D I C I O N S E M A X A L es un cuaderno l u joso. Su B D I C I O X M E X -
S U A L e s un ver l adero " m a g a z i n " Una p o r t a d a b r i l l a n t e y d i s t i n t a en cada 
n i h n i r o . U n a y O Y E L A i l u s t r a d a 2 0 0 p d g i n a s lujosas y cerca de ciento 
c incuenta m a g n í f i c o s grabados, todos los meses Es el p e r i ó d i c o mds ba ra to . 
S u s c r i p c i ó n a l mes, O C H E X I A C E X I A VOS p l a t a e s p a ñ o l a , 
tt A d m i n i s t r a c i ó n , G n l i a n o 79 , H a b a n a , 
C.1207 23 Jl 
A l efecto propone laa aiguientea ba-
eec: 
L a n u m e r a c i ó n ac tua l en laa callea 
en que siga nn orden ya e s t » b l e o i d o 
por el M u n i c i p i o debe respetarse para 
ev i t a r mayores t rastornos. 
De acuerdo con disposiciones del 
A y u n t a m i e n t o las fincas que ae hayan 
refundido ó refundan en una acia de-
ben tener, en el lugar v i s ib le s e ñ a l a d o 
6 sea el á n g u l o auperior derecho de la 
puerta p r inc ipa l del edificio, todos loa 
n ú m e r o s qae correspondan á laa fincas 
que antea ocupaban el midmo terreno. 
Laa finesa que ae d i v i d a n en nna ó 
m á s deben conservar an núenero de 
orden, y poner á laa d e m á s el mismo 
n ú m e r o , a ñ a d i é n d o l e Ue letras A . B , 
O. etc. a e g ú u fueren laa nuevaa caaaa 
construidas, aiguiendo r iguroso orden 
a l f a b é t i c o . 
Las accesorias de cade flaca, l leva-
r á n t a m b i é n la palabra aooeso a y le-
tras del alfabeto. 
Se entiende por aonesoria á los efec-
tos de la e n u m e r a c i ó n , los depar tsmen-
tos del piso bajo de una casa ó edificio 
que aon parte in tegran te de é ' ; pero 
qne, con puertas á la calle, ó entradas 
independientes de la p r i nc ipa l ae al-
qu i l an por separado. 
No es accesoria nna finca cont igua, 
é independiente de la que le antecede 
ó sigue en n ú m e r o , ya fuere m á s pe-
qnefla ó del mismo orden de oonstrno-
c i ó o . 
E l Munio ip io f a c i l i t a r á á cada pro-
pietar io qae no la tenga ana pieza ó 
plancha de hierro fundido que conten-
ga el n ú m e r o , n ú m e r o y le t ra , ó la pa-
labra accesoria, a e g ú i corresponda, 
semejante á las ya asadas en la mayor 
parte de las casas de esta c i a d t d , 6 fla 
de que sea uni forme y á la vea ofreeo» 
la ao ten t ic idad y g a r a n t í a necesarias 
la n u m e r a c i ó n . 
Estas pinzas de hierro e s t a r á n siem-
pre pintadas de blanco en so fonflr ; y 
en el rel ieve de laa letras n ú n e r o a y 
borde, de negro, s in que se permi ta 
n i n g n n otro color. 
El ASnnicipio s ó ' o c o b r a r á el costo 
de estas piezas, á cuyo efecto HÍ'MT i á 
p ú b l i o a f>obaeta epte sumin i s t ro . 
L a J o n t a de A m i l l a r a m i e n t o p a s a r á 
nota a l M u n i o i p i o de las casas y acoe-
aotias que ba encontrado sin la debida 
e n u m e r a c i ó n ; de aquellas en qne é s t a 
falte y de laa oallea cuyo nombre ofi-
c ia l no se conoce debidamente . 
Los propietar ios qne carezcan d»̂  la 
forro»» dn n n m e r a o i ó o qua por et>tas ba-
sen se adopte, d e b e r á n pedir *> Slnni-
cipio qae faci l i te el n ú a i e r n qae con es-
ponda á sus flacas, solares yermos i o -
oinsive . 
Pa r a la parte nueva de la o ind^d ó 
sean HHH eneanohes en los barrios del 
Vedado ,Medina , tía 1 L A z a r o y anexos, 
que por for tuna l levan c ier ta r egu la r i -
dad, d t b e acordar el M u n i c i p i o que se 
adopte el sistema ya recomendado por 
la (xperleuL'ia en laa ciudades moder-
nas-
E - t e si^f e m « no mera á la vez que laa 
canas las tftaiizanas. 
A la manzana pr imera de nna calle, 
cua lquiera qr.e sea ei l i ú m e r o de ca-
sas que contenga, ee le dedica el p r i -
mer ciento. 
A la segunda el doscientos. 
Y a s í euceeivameote. 
A l l l e g a r á loa miles tendremoe:casa 
1001 ó sea 10 01, 10 para la maosana 
v 01 para la «HS», la oasa 1101. ó sea 
11 marz^n* y 01 casa. L a p r á c t i c a se 
enrarga luego de fac i l i t a r la deterrai-
n a o i ó o c i tando las dos p r i m r r a s c t > 
r a» dos ú l t ims .e de los mil lares: 10 01, 
11 014 12 20 etc. 
ED la Habana d i f io i lmente se agota-
r á n las deoeoa^ de raillar por este có-
modo y claro siatoroa, al cual t a m b i é n 
deben obedecer las callea en los refe-
ridos r.uevoa repartos ó z o n a a - d e urba-
n i z a c i ó n . 
A s í , en la calle Ia i*e e n c o n t r a r á n to-
das las maozanaa n0 1 y al p r imer oien-
to de casas: en la ca l le segunda, lae 
manzanas n0 2 y el eegundo ciento d* 
casas. 
T a l sistema de n u m e r a c i ó n c o n t r i -
b u i r á t a m b i é n á que se hagan con m á s 
r e g u l a r i d a d loa repartos de terreno? 
col indantes con la ac tua l p o b l a c i ó n y 
que cons t i tuye la anperfioie n a t u r a l de 
su enaanche. 
E l Oonoejal, R a m ó n Meia 
Mayo 30 de 1902. 
Irs fefó ttSvflap ñ C i t e 
Laa ftestaa l levadas á cabo por loa 
español lbs de O á r d e u a a en honor del 
a p ó s t o l ' Santiago, han logrado alcan-
zar todi> el é x i t o y b r i l l an tez que en 
jas t io ia merecieron la a c t i v i d a d y entu-
siasmo de sus iniciadores. 
E l p rograma q u e d ó cumpl ido en su 
to t a l idad y el pueblo o o n t r i b n y ó al l u -
cimiento de los actos realizados, con 
su preaeocia en ellos. 
A laa aeis y madia de la m a ñ a n a co-
m e n z ó el repar to de racionen á los 
pobres, d i e t r i b o j é n d o s e nuas 325 de 
aquellas, entre loa infelices seres que 
acudieron á reoibir el donana t ivo , que 
c o n s i s t í a en uaa l ib ra de arroz, o t r a de 
carne y un pan para c a l a persona. E l 
acto r e s u l t ó verdaderamente hermoso 
y conmovedor, l l e v á n d o s e á cabo d e n -
t ro del m á s perfecto o 'den , que faó de 
notarse t a m b i é n durante todos los f ea-
tejos. A l As i lo de ancianos ae euvia 
ron tamb éa racionea y la Oomia ión de 
Festejos ee p e r s o n ó en el A s i l o de N i -
ñna haciendo igual socorro á aquel es-
tablecimiento banéfloo. M á ) tarde la 
Oomia ióa v i s i tó á los enfermos que aa 
hal lan en la Casa O a r a t i v a da la C o -
lonia. 
La solemae fiesta rel igiosa celebrada 
en el Templo Pa r roqa ia l y el e s p l é n -
dido bai le que por la noohe tuvo efecto 
en los salones del Casino, quedaron 
con el mayor luc imieoto . 
Muy concurr ida se v ió la plaza de 
Oolón con mot ivo de la re t re ta qae 
formando parte del programa, ofreoió 
la orqueata de B t l azqoez , mereciendo 
é s t a muohaa celebratiiones por la bue-
na e jeoaoíón de las piezas qne de jó oí r . 
Jas te es ap laudi r la a c t i t u d del Oo-
meroio que atendiendo el ruego qne 
hubo de d i r i g í r s e l e , o z r r ó ana puertas 
duran te todo el d í a . 
Para la O a m i s i ó n de Featejos y para 
cuantos i n t e rv in i e ron en la in i c i ac ión 
de los mismos, nuest ra entusiasta en-
horftbneua por el magn í f loo é s i t o al-
canzado. 
T R I B U N A LIBRE 
HONORABLES CAMARAS 
LEGISLATIVAS 
Permi t i dme que os recomiende con 
p a t r i ó t i c o erapeQo la p r o m u l g a c i ó n de 
ona Le? de Oontab i l idad qne sea ca-
paz de ev i t a r la d i l a n i d a c i ó n de los d i -
neros del Estado. Pers iguiendo este 
fin d i r i g í al seQor Presidente, ha dos 
meses, la s iguiente e x p o s i c i ó n , conte-
niendo nn sencillo, pero efloaz, plan 
de contab i l idad fiscal por Pa r t i da D>-
ble q u é t o d a v í a e s t á relegado á un 
senoillo o lv ido . 
SR. TOMAS ESTRADA PALMA 
T r e i n t a aQos de e x p a t r i a c i ó n dedi-
cados al magis ter io y á trabajos de 
Oon tab i l i dad y c á l c u l o s n u m é r i c o s me 
Autorizan para l lamar su a t e n c i ó n , en 
bien de nuestra amada pa t r i a , h á c i a 
la Memor ia ( A n u a l B e p o r t ) que nos 
l egó el finado general L n d l o w en la 
cual t r a t a de la Con tab i l i dad y Finan-
zas de Onba. U n a s imple ojeada á d i -
cha Memor ia b a s t a r á á V . pa i a com 
prender que nuestra Hacienda P ú 
bl ica es un e n m a r a ñ a d o cáos en la 
ac tua l idad , debido á una Contab i l i -
dad a n á r q n i c a que carene de sistema, 
de c o h e s i ó n y del control tan indispen-
sable para sa lvaguardar los intereses 
de la N a c i ó n . 
BALSAMO INDIANO 
Remedio eficaz pira la pronta cura de 
H E R I D A S , Q-CTEM-A-BURAS " Y L X ^ G - A S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s botlcae-
D e p ó s i t o en l a 
droguería cU la Viuda de Sarrá é Hijo Habna. 
*'a--,'.-, J l 
L a mas eficaz y cicutifica de todas las Eniulsioocs. 
L a medicina mas agradable, c"Vrt3 resultados tn la t i s is , anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R I E O X r i N T E Á SXT I V I K D I C O 
En todas las Farmacias. 
Al por mayor, Droffueria "AMERICANA," CALIANO 129, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O , , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
Tales consideraciones, agenas á todo 
i n t e r é s i n d i v i d u a l , me i n c i t a n á pre-
-entar á V . de una manera g rá f i ca , el 
s iguiente p lan de Oon tab i l idad fiscal, 
por P a r t i d a Doble , que c o n í r o / a r á efi-
cientemente la Cuenta y r a r ó n del Ka-
tado. 
H e a q u í loa organismos m á s nece-
sarios: 
BIENES D E L ESTAIO 
Bste departamento, ó negociado, l ie-
v a r á nn Regis t ro de ta l lado de todas 
las propiedades fiscales y de los dere-
ebes que tenga sobre toda clase de 
bienes raices, etc. 
DEUDA PUBLICA 
Este negociado l l e v a r á Cuenta y ra-
zón minuciosa de las deudas reconoci-
das por la R e p ú b l i c a , asi como de sus 
psgos, amortizaciones, etc. 
D I E E C C m Q E N E E A L DE RENTAS 
Este depar tamento y sus dependeo-
denclas t e n d r á n á su cargo la recauda-
c ión de todas las rentas del Estado y 
la Cuenta y r a z ó n r e s p e c í l v a . 
TESONERIA OalNBRAL 
Este depar tamento y sus aubal ter-
ñ a s t e n d r á n á su cargo la r e c e p c i ó n de 
todo ingreso de caudales, asi como 
t a m b i é n el abono de todo egreso de 
la n a c i ó n , previa I n t e r v e n c i ó n de la 
C o n t a d u r í a general . 
CONTADURIA GENERAL 
Bste depar tamento l l e v a r á la Con-
t a b i l i d a d general del Estado y t e n d r á 
á su cargo el r o i t r o i , j u i c io y la l i q u i -
d a r i ó n de todas las operaciones fisca-
les, como ai fuera no T r i b u n a l de 
Cuentas, asi como la i n t e r v e n c i ó n eu 
todo pago ó i n v e r s i ó n de dineros de la 
n a c i ó n . 
Siendo el Presupuesto General del 
Estado la base fundamenta l de la Con-
t a b i l i d s d fiscal, y conteniendo é s t e el 
"Presupuesto de log reaos" ó reatas 
oalculadas, y el "Presupuesto de Egre-
sos", ó gastos de la n a c i ó n , d e b e r á n 
formularse en el L i b r o D i a r i o los dos 
primeros asientos que siguen: 
Var ios á T e s o r e r í a General 
Por el monto to t a l de las 
rentas calculadas para 
este Ejercicio F i sca l , e e g ó a 
Presupuesto de Ingresos, 




Impuestos In te rnos . ., 
Bienes de l E s t a d o . . , , 
E t c é t e r a , , % 
T e s o r e r í a Genera l á Var ios 
Por el to ta l impor t e de 
Ins gastos HH'guados á laa 
C o c e r á s qae eigaen para 
pete Ejercicio Fisca l , a e g ó o 
Presupuesto de Ifigresop: 
A Gobierno 8 
. . C á m a r a s L^-giHlaMva»— „ 
. . I n s t r n c o í ó n P ú b l i c a ,, 
Obras P ú b l i c a s . " „ 
E t c é t e r a , $ . . 
A u n q u e todos los C a p í t u l o s del Pre-
supuesto General e s t a r á n represen-
tados por sus caentaa respectivas en 
L i b r o Mayor , c o n v e n d r á , sin embargo, 
l l e v a r á cada a r t í c u l o i m p o r t a n t e de 
ciertos C a p í t u l o s una cuenta de ta l lada 
en u u a c z i i i a r de Cuentas Corr ientes 
para que supla la o m i t i ó J da porme-
nores en las Cuantas del tfayor. 
Cada vez que la T e s o r e r í a reciba de 
U D i r e c c i ó n de l i en tas uu Eatado de 
samas recaudadas, t o m a r á r i izón de 
é s t a s y en seguida p a s a r á dicho Unta-
do y un Balance de Caja, á la Conta-
d u r í a general para su i n c o r p o r a c i ó n á 
la con i ab i i i dad general de la o ^ o i ó o ; 
en ca o caso se h a r á n en el D .a r io lo i 
dos ttigoieutes a túen tod , s iempre que 
en d icho Balance conste a l g ú n pago 
real izado por la T e s o r e r í a ; á saber: 
T e s o r e r í a General á Var ios 
T o t a l de rentas recandadaa 
s e g ú n Balanoe de T e s o r e r í a 
de esta fecha, con abono á 
las Cuentas siguieatee: 
A Aduanas $ 
. . Correos Jf 
. . Impues tos „ 
. . Impuestos „ 
E t c é t e r a 
V a r i o s á T e s o r e r í a genera l . 
I m p o r t e de lo pagado por 
los ramos de gastos que siguen, 
s e g ú n Balance de T e s o r e r í a 
de esta fecha: 
Gobierno $ 
C á m a r a s Leg i s l a t ivas , 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a „ 
Obras P ú b l i c a s „ 
E t c é t e r a „ $ 
Cuando ocurre un gasto no previs to 
en el Presupuesto se abre nna Cuenta 
á este gasto, p rev ia r e s o l u c i ó a legis la-
t i v a , considerando este nuevo ramo de 
egreso como si estuviese en el Presu-
puesto; y cuando sobrevenga nn gasto 
queexoeda d é l a can t idad d isponib le 
del r amo de sueldos, por ejemplo, se 
le abre nn C r é d i t o a d í a i o n a l ó snpte> 
mentar lo , previa s r e o l u o i ó n legisla-
t i v a . 
Siempre qne por orden superior se 
mande t ransfer i r al ramo de l u s t r u o -
c ión , por ejemplo, una parte ó el so-
braote del c r é d i t o que tenga el ramo 
d e O b r a a P ú b l i c a s por haberse agota-
do el que t e n í a ei p r imero se d i r á en 
el D i a r i o : 
Obras P ú b l i c a s á l a s t r u o o i ó n P á b l i o a 
Por t ransferencia hecha á 
esta Cuenta del sobran-
te de aquella , s e g ú n or-
den snperior de esta 
fecha % 
Este sistema de C o n t a b i l i d a d es per-
fectamente adoptable á nuestras M u -
nicipal idades, que andan desequi l ibra-
das por carecer de m é t o d o en el regis-
t ro de sus cuentas. 
A l t e rminar este t rabajo voy á reco-
mendar á usted haga ob l iga to r io el 
uso de la Pa r t ida D )ble en todas las 
dependencias de la naoiOo, pues que 
por este Ingenioso procedimiento es 
casi posible la oomisidn de fraudes, 
a l mismo t iempo que se logra l a 
o o h e s i ó u y u n i f o r m i d a d que debe 
haber en la cuenta y r a t ó n del tflstado. 
Soy de usted affmo. s, s. 
JUAN B . GOVIN Y T O E E R S . 
Europa y Ammca 
NUEVO PAIS D E L ORO 
A c a b a d a ser deSiiobierco u t ro " p sis 
del oro.*4 
Se encuentra é s t e ai tuado en el mon-
te Thande r , en el Estado de I d a b o , 
y laa riquezas qae atesora son muy 
superiores á las famosas de K l o n d j l t e 
y del Cr ipp leb reck . 
Cinco mi l buscadores de oro se en-
cuen t ran ac tualmente en camino de l 
nuevo Eldorado . 
Ei viaje como todo el que es p rec i -
so hacer para obtener algo que v a l g a 
la pena es sumamente d i f iu i l y e s t á 
sembrado de pel igros. 
Mi camino pasa á t r a v é s de masas 
de nieve de m á s de diez metros de es-
pesor, v no se viaja m á s que de noche 
en r a z ó n á que durante el d í a la capéi 
superior de nieve se funde, y ya se nan 
dado t i n c o oasor1 en que ese pellgroBO 
si t io h * cedido b^jo el peso de los via-
jeros, qne al l í h i n quedado sepul ta-
dop. 
Se acaba de r e c i b i r 1 o r e1 f t l h m o v a j o r í r a o t é s , )a t a n solicitada 
T I N T U R A V E G E T A L D E D D V E A Ü , p a r a t o ios los co lo res , es la me-
j o r y n ú s r a t a r a l que se conoce bas ta b o y , LO m a n c b a l a piel y d u r a el 
U ñ i d o de 2 A 3 i m tes , é s t a se v e n d e en las 
"NINFAS HABANERAS", O'REILLY 78, 
DE 
% m FABRICA DE P E R F U S T R I A 
L A D I A M E L A . 
F i d a c s e !os p r o d u c t e s de e s ta í á c r i c a l e p e i f j m a i í a . 
H s p e c i a l i d a a e n 
Ja lón DIAMELA prepirado con H I E L m VACA 
F o lo h a y m e j o r p ^ra e m b e l l e c e r y cor s e r v a r e l c i i t i s . 
M a n u f a c t u r a A c g e e s C , M a r i a n a o . f s c r i t o x i o E s c o b a r 2 5 0 , H a b a n a 
T e l é f o n o l c 6 3 . 
c l l W . 3na-25Jl 
Martes 29 de jalio de 1902. 
rUHCIOB POR TÁNDÁ& 
A l a s 8 y l O 
L a Revo l to sa 
A l a s 9 y l O 
La Alegría de la Huerta! 
A l a s l O y 1 0 
U a M a r u s i ñ a / 
TEATRO HE ilBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZIRZÜELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
Precios por toda la faución 
Grilles 1?. 2? 6 3er. piso.... 
Palcos IV ó i? pise 
Luneta con entrada 
Balaca con ideni 
Asiento de terínlia con idem.. 
Idem de paraíso coa idem... 
Entrada general 
Entrada á teitulia ó paraíso. 
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E l s6toado 2 , b e n e f i c i o d e l p r i m a r 
a c t o r r- . P a b l e P i l d a i n , 
F U I I V E I E j ^ r " E 3 ^ r i I i T E 3 S r O I j í L " . SON L 0 8 M E J O R E N C X O - J L I ^ R O S -
D I A R I O D E 1.4 M A R I X l - J ^ « da 1992 
Las Dotioias referentea á loa yac i -
mientos de oro son asombrosas. 
E l d i s t r i t o que nos ocupa tiena ana 
eztenBiÓQ de m i l qoinieotoe k i l ó m e t r o s 
onadrados. 
Las maestras de oaareo a u r í f e r o 
que se bao examinado representan u n 
va lor de tres m i l á 300.000 francos 
por tonelada, y se ban hal lado ade-
m á s numerosas y gruesas pepitas de 
oro oaai puro . 
Sesenta buscadores han a d q u i r i d o 
por medio del opor tuno documento l e -
g a l , el derecho á la e x p l o t a c i ó n de va-
r ios yaoimieatos de oro que propor-
c i o n a r á n á cada uno de aquellos " v i -
v o s " por lo menos dos mil lones de 
francos. 
Se cr 'e que en u n t é r m i n o que no ex-
c e d e r á de dos meses l l e g a r á n a l " p a í s 
de l o r o " oinonenta m i l personas. 
Por todas par tes en aquel la r e g i ó n 
afor tunada se l evan tan como por en-
salmo pueblos nuevos y e s t á n en cons-
t r u c c i ó n m á s de cien hoteles. 
Por de pronto , los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad alcanzan a l l í precios 
fabulosos. 
L a l i b r a de tocino se paga á v e i n t i -
cinco francos, y los cincuenta k i l ó g r a -
mos de bar loa á doscientos. 
Excusamos decir que el P . Qonzalo 
estavo á g r a n a l t u r a como orador , co-
mo d j a l é o t i c o y como hombre conoce-
dor de la mate r i a que d e s a r r o l l ó , lo-
grando l levar la p e r s u a c i ó n á todos con 
su fáci l palabra y castiza d i c c i ó n . 
H u y e n d o de los lagares comunes, 
adujo razonamientos en pro de su tesis 
que insensiblemente l og ran haoer mel la 
en e l aud i to r io . 
L a iglesia de Sad Fel ipe , donde se 
c e l e b r ó la conferencia, se v i ó l lena 
completamente de n n p ú b l i c o en en 
m a y o r í a compuesto de cabal leros de 
nuest ra buena sociedad. 
A u g u r a m o s que para las dos confe-
rencias que aun fa l t an , s e r á m á s que 
insuficiente el local . 
M á s interesante que la de ayer pro-
mete ser la Oonferenoia de esta noche. 
H a y admiradores qne matan. 
D . Manuel M . Miranda, por ejem-
plo, es nn admirador de Marti, qne 
leyendo, s e g ú n nos dice en L a D i s -
c u s i ó n , nna obra p ó s t a m a del cé -
lebre revolucionario, dice haberse 
pose ído de emoc ión intensa, identi-
ficándose con las ideas del autor, 
y sintiendo con él de tal manera 
que no pudo evitar que el corazón 
se le oprimiese, ni contener el rau-
dal de sus lágrimas . 
Bueno: pues ese conmovido ad-
mirador agrega á poco que no le 
gusta ni la forma ni el estilo de 
Martí; que sus desmesurados discur 
sos abundan en inút i les repeticiones 
de ideas y de palabras; qne usa de 
figuras extravagantes y de mal gus-
to y en fin que carece de soltura y 
de facilidad en la expresión. 
E l muerto habrá exclamado des-
de su tumba: ¡Ay , admiración, có 
mo me has puestol 
Para vindicarle de esos cargos, 
no ensalzaremos la obra de Marti, 
entre otras raztones poderosas, por-
que la desconocemos completamen-
te; pero como las cualidades gene-
rales de su estilo cabe juzgarlas 
en otros trabajos, y algunos de ellos 
nos son familiares, podemos decir 
á h i ta conEcientia que el párrafo 
m á s trivial y descuidado de Martí, 
vale por todo cuanto escriba ese su 
censor que conmovido y ane 
gado en llanto acaba por llamarle 
mamarracho. 
Martí era un cerebro exaltado, 
nna imag inac ión fogosa que con 
frecuencia se extraviaba; y su len-
guaje pecaba con frecuencia de 
Incorrecto; mas no cuajaba sus a r -
t í cu los de paréntes is inacabables, 
como hace su crítico, ni se le hu . 
blera ocurrido, como á és te califi 
car á Lope de Vega de envidioso 
ni llamar al autor del Quijote con 
cierta despectiva benevolencia el 
bueno de Cervantes. 
No señor: Martí , á pesar de sus 
idas revolucionarias rendía fervo 
roso culto á nuestros escritores y á 
nuestra historia. E r a un separatis 
ta enamorado de España , de cuya 
naturaleza y obras artíst icas hizo 
sentidas descripciones. 
E n cambio el Sr. Miranda escri 
be que da grima y si al prosori 
bir á Martí de entre los escri-
tores cuya imitac ión debe propo 
nerse la juventud cubana aficiona 
da á las letras, da quizá un buen 
consejo; cuando les señala como 
prototipo de literatos, como ún ico 
modelo de prosistas á D . Enrique 
J o s é Varona, demuestra que ni sabe 
apreciar á otros excelentes escrito 
res de este país , tan sabios y co-
rrectos, cuando menos como el ci 
tado, ni distinguir entre el cuba 
nismo exaltado y la cultura litera-
ria . 
A q u é l acaso demande ciertos a-
lardes desdeñosos , cuando de E s -
paña se habla. 
És te necesita imprescindible 
mente acudir á las puras y abun 
dantes fuentes de la elocuencia 
castellana. 
U n a de las cuales es el envidioso 
Lope. 
Y otra el bueno de Cervantes. 
[I Tesoro de la Repiífa 
M o v i m i e n t o de fondos en la T e s o r e r í a 
de la R o D ú b l í c a de J u l i o 13 á J u l i o 
28 de 1902: 
Aduana? $ 1.000.983 15 
Kentaa Postales 27.029 26 
Gi ros Postales 42.000 00 
Bentaa in ter iores 64.486 87 
Bentaa var ias 15.439 05 
Reintegros 147.393 25 
T o t a l $ 1.297.334 o 
Exis tenc ia , J u n i o 30 
de 1902 745.371 08 
Pagos duran te los 28 
dias 
Ex i s t enc ia en o a j a . . . 




CEL P. GIMIO 
Anoche d i ó el P. Gonealo la p r imera 
de las tres Conferencias, que solo para 
hombrea, ha ofrecido. 
E l tema que en el la t r a t ó fué el de l 
amor inmoderado á las r iquezas, oon 
las funestas oonaecuenoias que para el 
hombre, pa ra l a f ami l i a y para la 
P a t r i a , acarrea esa p laga de la so 
cledad. 
REPUBLICA DS CUBA. 
Secretaría de Agricultura, 
. Industria 7 Comercio 
EEVIOIO OLIDÍITOLÓGUCO 
D E COSECHAS 
BOLETIN DK L ¿.SEMANA QÜS TSBSflNÓ 
E L DIA 19 D E JULIO D E 1902. 
L l u v i a , — H a n sido generales y abun-
dantes en toda la p rov inc ia de P i n a r 
del Kío , obl igando á suspender las 
faenas del campo en algunos pun tos 
de el la y causando a l g ú n per juicio á 
as siembras en loa terrenos bajo?; pe-
ro b e n e ü a i o s a s en general ; cayeron 
aguaceros copiosos a l p r inc ip io y ñ o 
de la semana, s ó l o en el S. de la de la 
H a b a n a y de la de Puer to P r í n c i p e ; 
se quejan de fa l t a de agua en el N B . 
de la de la Habana , en el E . y N O . 
de l a de Matanzae; en toda la faja de 
a oosta N . de la de Santa Clara , en 
toda la de Puer to P r í n c i p e , excepto en 
su oosta S.; y fueron de buenas á re-
gulares l l uv i a s en todos los d e m á s pun-
tos de la I s l a de que no queda hecha 
m e n c i ó n . L a c a í d a en la H a b a n a fué , 
15 m | m . (0 58). 
Tempere t u r a . — A l t a en general , s i 
b ien in forman que se n o t ó algo fresca 
para l a e s t a c i ó n , debido s in duda , á las 
buenas l luv ias qne hubo, en e l N O . y 
centro de la p rov inc ia de Santa Ola ra , 
pa r t i cu la rmente en los c r e p á s o u l o s , y 
en el S. de la de Puer to P r í o o i p e . H a 
la Habana fueron las medias, m á x i -
ma, 32°; (889) y m í n i m a 23°; (73°) . 
Ó t i ñ a — M u y bien en general , suffien-
do a l g ú J perjuicio por la f a i t » de agua 
en las t ierras coloradas del N E . de la 
p rov inc i a de Matanzas y en toda la 
costa N . de l a de Santa Olara . 
T a b a c o — C o n t i n ú a n las escojidas, que 
empezaron t a m b i é a en la cap i t a l de la 
p rov inc ia de Santa Clara ; y se cont i -
n ú a n preparando semilleros en la de 
Pinar del R í o . 
F r u t s menores.—Buen aspecto en 
genera), oon regu la r resul tado en su 
reoolecoión; y se c o n t i n ú a n sembrando, 
d e d i c á n d o s e á ello muohos braceros en 
el centro de la p r o v í n o l a de Matanzas. 
L a cosecha del m a í z e s t á dando buen 
resul tado, el de la t i e r r a colorada, en 
el N E . de la p rov inc ia de la Habana ; 
y ha sufr ido perjuicio por fuertes agua-
ceros, a c o m p a ñ a d o s de ventarrones , 
en el centro de las provincias de Ma-
tanzas y de Santa Clara , en cuyos 
pantos t a m b i é n sufrieroo bastante da-
ño los platanales, por el v i en to . H a y 
general abandanoia de frotas de la es-
t a c i ó n . L a ¿ m n d t r a sigue causando 
estragos en el ganado de oerda en el O. 
de la provinc ia de P ina r del ü í o , S. de 
a de U Habana , en el centro y N E . de 
a de Santa Cla ra y centro de la de 
Pue r t o P f í n o i p e . 
m m m i e l 
D E B E M E D i O S 
(Por telégrafo) 
Remedio» 28 ie Ju l i o da 1903. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Bajo torrencial aguacero regresó ayer 
el activo Juez señor Avellanad proceden-
te de la ñaca "Craaguao", á la que había 
ido para investigar el crimen cometido en 
as personas de los asiáticos Pedro Ariosa 
y José, ignorándose el apellido de éste. E l 
Juzgado trajo* eu calidad de presos, á les 
pardos Esteban Salabarria 7 Lino Batis-
ta, contra los cuales resultan cargos gra-
va?, qne tambiéa existen contra un more-
no cuyo nombre no ha sido posible inqui-
rir. 
Perlas huellas encontradas está com-
probado que el móvil del crimen fué el 
robo. 
La competencia y actividad del Juez 
señor Avellanal, permiten esperar un 
éxito completo en el esclarecimiento de 
este crimsn, que la opinión pública con-
sideraba envuelto en el mayor misterio, 
por haber ocurrido en despoblado 7 por e 
aislaml&nto de la casa en que vivían los 
asiáticos. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E L MARIBL 
(Por telégrafo) 
M a r i c l , 29 de J i l o de 1902. 
DIAP-IO DE L A HARINA 
HABANA. 
Ayer á las cinco de la tarde, se veriñ-
có el entierro de las tres señoritas víc-
timas del siniestro del domingo. E l entie 
rro fué concurríiísim}, viniendo muchas 
personas de la Habana y G-nanajay. Una 
comisión de maestros de la Escuela de 
Verano de Quanajiy y Hariel regalaron 
una gran corona á la señorita Haría Ló-
psz Ortlzi que era maestra da Cañas. 
Fueron llevadas en hombros hasta el 
Cementerio por todos, sin distinción de 
clases, y enterradas en una sola fosa. E l 
joven Alberto, que fué recogido casi aho-
gad:, todavía no está fuera de peligro. 
JEl C o r r e e p o n s i l , 
LOS PAGOS 
E l s e ñ o r Secretar ia de Hac ienda ha 
dispuesto que desde m a ñ a n a queden 
abiertos todos los pagos del mea de J u -
l io , en el territorio de la B e p ú b l i o a . 
SUSPENSION 
H a sido suspenso de empleo y sueldo 
el Secretario de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de Alacranes , D . Pablo Piedra. 
B L PAGO D E L FJÉBOITO 
R ajo la presidencia de l peílor don 
S a l v a d o r Oleneros, se reunieron ano-
che en los altos del H o t e l I n g l a t e r r a , 
los s e ñ o r e s que componen la c o m i s i ó n 
designada en la A s a m b l e a q ú e t u v o 
l o g a r el domingo en e l tea t ro Cuba , 
a c o r d á n d o s e nombra r u^a c o m i s i ó n 
para que se entrevis te hoy oon el se-
ñ o r Presidente del Centro de T e t e r a -
nos, á fln de l legar á no aoaerdo pa ra 
segui r tas gestiones in ic iadas por la 
A s a m b l e a . 
D e l resul tado de l a en t rev i s t a se 
d a r á cuenta en l a r e u n i ó n que se efec-
t u a r á esta noche en Escobar n ú m e -
ro 25. 
L I B B B DB DESECHOS 
H a sido r e m i t i d a á l a " G a c e t a " pa-
a so p u b l i c a c i ó n , l a orden dec la rando 
l i b r e de derechos la te la para preser-
va r el tabaco, conocida por Uheese 
O l o t h . 
VISITA 
Anoche estuvo en el Palacio de la 
Plaza de A r m a s , con objeto de v i s i -
t a r á l a f ami l i a de l Pres idente s e ñ o r 
Es t rada Pa lma , e l M i n i s t r o de las Es-
tados U n i d o s , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa. 
BBGOROOIMIBNTO 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
dispuesto u n nuevo reconocimiento del 
edif icio qne ocupa l a C á m a r a de Re 
presentantes y que desde luego ee pro 
ceda á la r e p a r a c i ó n de los desperfec-
tos producidos en la madrugada del 27, 
a l caerse algunos guarda-polvos de la 
par te Sur del edificio. 
L a misma S s o r e t a r í a ha ordenado a l 
A r q n i t e o t o de l Es tado qne haga un 
recoce-oimiento é informe respecto á l a 
p e t i c i ó n de l Rector de la U n i v e r s i d a d 
de que se procure dar mayor ven t i l a -
c i ó n á algunas aulas d e l es tableci-
miento . 
NOMBRAMIENTOS 
Los s e ñ o r e s D . J o s é M a r t i n B i v e r o , 
D . P l á c i d o Domfognes Bomay y don 
Francisco Oadava l y Dias , han sido 
nombrados of ic ia l y auxi l ia res , respec-
t ivamen te , del Depar tamento de Esta-
do en la S e c r e t a r í a del ramo, oon el 
haber anual de 1,200 pesos e l p r imero 
750 los dos ú l t i m o s . 
A L C A I D E 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de alcaide de la c á r c e l de 
Matanzas p r e s e n t ó D . J o s é Manuel V i -
r a , n o m b r á n d o s e para sus t i t u i r l e á 
D . B ioa rdo B i e r a Torres . 
E N I S L A DB PINOS 
Son repet idas las quejas que l legan 
á esta r e d a c c i ó n de personas que v a n 
á I s l a de Pinos en busca de salud, pues 
son contadas las que no t ienen que l a -
mentar el robo que se les hace en las 
posadas de todo ó par te del equipo qne 
l l evan , s in que se haya dado el cano 
de ser aprehendido n inguno de loa a u -
tores de semejantes f e c h o r í a s . 
A nuestro amigo don L a o l á n o M i -
gue l , que faé á Nueva Gerona á tomar 
aquellas s a l u t í f e r a a aguas, le roba ron 
nna maleta en la fonda ^Los Obre ros , " 
pareciendo d icha maleta , á loa ocho 
dias, en un p l a t ana l que, s in resu l tado , 
habla sido reg is t rado el d í a del robu . 
Oreemos que las autor idades de I s l a 
de Pinos deben ser las pr imaras i n t e -
resadas en que tales sucesos no sa r e -
p i t a n . 
E L SEÑOR BOAY DB ROJAS 
P o r orden de la S a o r e t a r í a de J u s -
t i c i a se ha hecho cargo, i n t e r inamen te , 
del Jazgado Oorreooional del p r i m e r 
d i s t r i t o , el L d o . D . Manue l Eoay de 
B o j as. 
L A ADUANA DB SANTIAGO 
Desde el 1? basta el 15 del presente 
mes de j u l i o ha r e o a o d A i o i * A d u a n a 
de Sant iago da Ouba, $49 258 94 c e n -
tavos . 
Oomparado oon lo recandado en 
i g u a l p e r í o d o de l a ñ o pasado, que f aé 
de $33.155 60 hay una diferenoia A U 
vor de la g e s t i ó n ac tua l de $16.103 34 
centavos. 
L A ZAFRA 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de la z a -
fra ac tua l , ent rados hasta el d í a 25 
del corr iente en Matanzas asciende á 
949.291. 
NECROLOGIA. 
E n las pr imeras h c r ¿ 8 do l a m a ñ a n a 
de hoy ha dejado de ex i s t i r en eu resi 
dencia del V e d a d o , l a muy respetable 
y d i s t i o g n i d a s e ñ o r a d o ñ a A n t o n i a 
F o n t y P l ü o l , v i u d a de B i s b a l , mlem 
b r o de una a n t i g o a y est imada l a m i l l a 
que l l o r a hoy la p é r d i d a de quien f a é 
modelo de v i r t u d e s c r i s t i anas . 
A todos sus famil iares , entre los que 
se cuentan amigos nuestros muy que 
r idos , enviamos el m á s sentido sa ludo 
de p é s a m e . 
E l en t ier ro de l a s e ñ o r a F o n t y P i 
ñ o l se e f e c t u a r á maQaia , á las ooho de 
la misma, saliendo el f ú o e b r e co r t e jo 
de l a calle 8, n ú m e r o 90/ V e d a d r , 
H a n fa l lec ido: 
E n P i n a r del B í o , don M á x i m o Tre 
cha. 
E n Matanzas , don E n r i q u e L a m a 
d r i z y Fuentes . 
E n Sagua, d o ñ a Magda lena T a b a -
rea de D a r n a . 
E n P u n t a Gorda , M r . H e n r y A . 
B a r l i n g . 
ESTADOS IxMDOS I B A S E - B A L L I ÍIISfílSTUO CIVIL. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
N e w Y o r k , j u l i o 28. 
A O O I D E . N T E F B B B O V Í A B I O 
Ha habido eata tarde nn ohoqns entro 
dos trenes del ferrosarril elevado de 
Brock^Ts, del cual resultaron diez y seis 
personas lesionadas» 
De hoy. 
N e w Y o r k , julio 29 . 
V A P O B M A T A N Z A S 
Procedente de la Habaua, ha llegado 
el vapor "Matanzas", de la linea Ward 
C A G U E B B A E N H A Y T I 
Telegrafían de Port au Prlnce, que un 
vapor desembarcó cercada dicha ciudad* 
cierto número de partidarios del general 
Fermín, los que fueron atacados por las 
tropas de la guarnición de la plaza, que 
las obligaron á reembarcarse; ignorando las 
pérdidas que tnvieron los asaltantes» 
consistiendo las de la guarnición en v ein-
te muertos y sesenta heridos. 
M A S D E 0 L A . B A O I O N & 3 
Además da las deolaraoiones del señor 
Sagasta qua se telegrañaron anoshe, dijo 
también el Presidente del Cossajo refiriéa-
doss á la cuestión religiosa, qua lo m'sno 
que los Estados Unidos, en la cuestión de 
las órdenes religiosas de Pilipinast no 
suede el gobierno ceder nn ápice en lasu' 
sedicha cuestión. 
Negó además el jefe del Gabinete que 
el gobierno español tuviera la intención 
de entrar en un?-, alianza con ninguna na-
lón extranjera, porque todo esto aca-
rrearía á la nación compromisos qua de-
sen eludirse en los aotuales momsntos. 
T B A T A D O C O N O U B A 
Se ha discutido en el Consejo de Minis-
tros la cuestión de nn tratado de comer-
cio con Cuba, y se acordó dejar la rssolu-
ión del asunto al ministro de Estado, se-
ñor Duque de Almodóvar del Rio. 
N e w Y o r k , J u l i o 29. 
T E M P O B A L E 3 . 
Anoche se desataron sobre esta ciu-
dad y sus contornos varios violentos tem-
sorales de a&rua y desprendimientos e'éo-
tricos, que han causado la muerte de al-
gunas personas y grandes daños en la 
sropiedad. 
T B M B L O B DE3 T I E B R A . 
En !a pasada noche ha habido un vio-
ente temblor de tierra en casi todo el 
Osste de los Estados Unidos, habiéndose 
sentido sus efectos en Nebraska, lowa, 
Dakota del Sur y California. 
En Lompeo Va'l©y,Californii, se agrie-
tó el suelo en distintos puntos, y los ha-
bitantes aterrorizados huyeron en todas 
direcciones. 
Washington, Julio 29, 
E L A S U N T O Bfc&AQG. 
Queda pendiente de la resolución del 
jresidsnte Hooseveltt la queja formulada 
}or el Representante de Cuba contra el 
cónsul Bragg, 7 se cree generalmente 
que será relevado ó trasudado á otro 
consulado. 
París, Julio 29. 
C E D I E N D O A L A F Ü E B Z A . 
Se han disuelto voluntariamente las 
congregaciones religiosas en más de cin-
cuenta Dspartamectoe* 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en Pinar del Río el 
21 del presente, nos participan los teñorea 
Mart í y Mofiiz, S. ea C., que por vencimien 
to del plazo social ha sido disnolta dicha 
sociedad, haciéndose cargo, con efectos re 
troactlvos al 30 de Abr i l úl t imo, de todas 
sus pertenencias y créditos activos y pasi-
vos do la mi&ma, D. José Muñiz Campa, 
quien cont inuará , bajo su sólo nombre, los 
negocios da la extinguida sociedad. 
sj i m a j i i ü 
R e a l i z a t o d a s s u s e x i s t e n c i a s 
d p r e c i o s de q u e m a z ó n . 
E l C A L Z A D O m d s bonito y 
e l egante que se conoce , hecho 
c o n h o r m a s e s p e c i a l e s , se de~ 
t a l l a d p r e c i o s s i n competen-
c i a . 
E l p ü h l i c o debe a p r o v e c h a r 
l a o c a s i ó n . 
English spoken. 1064 
Teléfono 513. Haban 
alt 1 J l 
Movimiento Marítimo 
E L S 1 N T I A G O 
Procedente do Tampioo, entró en puerto 
ayer tarde el vapor americano Santiago, 
con carga y 6 pasajeros. 
E L G I U S E P P E C O R V A ! A 
Esta mañana fundeó en bahía el vapor 
italiano Giuseppe Corvaja, procedente de 
Mobila. 
L A H E N R I E T T A J . P O W E L L 
L a goleta americana de este nombre fon 
deó en puerto, procedente de Paecagoula, 
con madera. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto hoy, el vapor americano 
Mardnique, proced inte de Cayo Huaso. 
GANADO 
E l vapor italiano Giuseppe Corvaja Im-
portó de Mobil», para ü . F . Woife, 139 
añojos y un caballo; para J . W. Whltacre, 
112 añojos, G toro», 21 vacas, 23 torneros 
10 cerdee; para Wolfe y Morris, 8 añojos, 
29 vacas, 19 teeneros y 1 toro. 
De Tampico, trajo el vapor americano 
San tago, 290 novillos, para los Sres. J . F 
Berndes y Comp. 
MERCADO MONETARIO 
Plata española de 75^ á 76t V. 
Calderilla de 751 á 7 ó i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 5 á ¡H V*. 
Oro americano contra ? ¿u ni 4 9* p 
español 
Oro americano contra ( d 41, á 42 p 
plata española <¡ 
Centenes á 6.87 plata. 
En cantidades á 6.89 plata. 
Ln'sea á 5.45 plata. 
En cantidades. . á 5.46 plata. 
El peso americano en ¿ de x ^ u ¿ 1.42 
plata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana. Julio 29 de 1902. 
AG2ADECIL0S 
E l Sr . IX V í v e n t e Gasas y B a ñ l , Se-
cretar io del Bacardí'Rottj qne toma 
parte ea el Fremio Infant i ly j a u t a m e n -
te oon los oloba Habana y A lmenda re» , 
ha tenido la a t e n c i ó n de r emi t i rnos 
ana del icada mis iva , en qne nos p a r t i -
c ipa, que en j o n t a celebrada por los 
socios de d icho c lnb , al precederse á 
la d e s i g n a c i ó n de las personas qne 
han de d e s e m p e ñ a r les cargos de la 
d i r ec t i va , ha s ido electo por n n a n i m i -
dad e l Oronis ta de Base B a l l de l DIÁ-
HIO DB L A MARINA , socio de honor, 
cayo cargo agradecemos y aceptamos 
con gusto. 
Teoga presente el Sr. Oasaa, Secre-
t a r io del c lab B a í a d i B o n , qae siem-
pre s e r á n bien aoojidas sus cotas, pa-
a publ icar las cada vea qae lo crea 
necesario. 
A h o r a solo nos resta pedi r á d icho 
apreoiable caballero y an t igno amigo, 
nos favoreroa oon el ecore de los jue-
gos en qae sa club tome p a r t i c i p a c i ó n , 
pa ra tener el gas to de da r lo á la pa-
bhe idad . 
•OS JUGADORES CUBANOS 
E N L03 ESTADOS UNIDOS 
Nueva York , Ju l i o 23 de 1902 
Los dos jaegoa efecto ados por los 
cnbsnos ea S i s t e rv i l l e , W . Va. , faeron 
dos v ic to r i a s m á s para sus haeates, 
quedando el club local completamente 
der ro tado en ambrs desa f íos . 
B l p r imer mateh celebrado r e s u l t ó 
bueno, anotando ambos niñee el mismo 
n ú m e r o de errores, mas loa C ü b a n s 
usaron el fresao coa m á s o p o r t u a í d a d , 
p r o d a o i ó o d o l e sus buenos hits las ca-
r reras anotadas. 
E. P ra ta y L . P a d r ó n anotan un 
Home r t m , estando a d e m á s P a d r ó n 
muy efectivo ea «1 box. 
L a a n o t a c i ó n sigue: 
J u l i o 28 
0 . 1 . 3 . 0 . 0 = 4 
. 0 . 1 . 2 . 2 . 0 = 6 
S i s t e r v i l l e . . 0 . 0 . 0 . 0 
A U O a b a o s . 0 . 1 . 0 . 0 
H i t s : S i s t e rv i l l e C; A l l Oubans 10; 
Erroree: S i r t e r v i l l e 6; A l l Oabans C; 
T w o base h i te : A b r a n s , Mo Qia l ey y 
P . M o r á n ; H o m e r o ñ e : B . P r a t s y L . 
P a d r ó n ; S t r u c k out : por Mo Ol io toek 
6; por P a d r ó n G; Oonourrencia : 1 050; 
T i m e : 1 25. 
E l eegnndo d e s a f í o realizado en. l a 
misma c iudad , fué una aplastante d e -
r r o t a para el c l u b S is te rv i l l e . 
A 20 asciende el n ú m e r o de hits da-
dos por los oubaoos, produciendo tan-
ta leña las 16 carreras realizadas. 
C a r r i l l o e f e c t u ó e\ pi tohing con no ta -
ble acier to y efec t iv idad, estando «1 
club local m u y cerca de rec ib i r loa 9 
tkuns. 
Toda la novena q u e d ó bien ea el 
f i e ld y a l bat, pero m á s pa r t ioa la rmen-
te los hermanos M o r á n , B . y M . P ra t s , 
P a d r ó n y Koyer ea el oatohing. 
L a a o o t a c i ó n : 
S i s t e r v i l l e . . 1 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 = 
A l l ü o b a a s . 2 . 0 . 3 . 1 . 1 . 0 . 3 . 2 . 4 = 16 
H i t s : A U Oubans 20 , S i s t e rv i l l e 5; 
Errores : A l l Oubans 2. S i s t e rv i l l e 2; 
T w o base h i t s : M a r t í n e z . 
Three base h i t s : M . Pra t s . 
S t r u c k out: C a r r i l l o , S; Pas torous , 4 . 
T i m e : 1.25. 
E n v i s t a de los buenos d e s a f í o s que 
el nine cubano viene efectuando en la 
par te Oeste del Es tado de P e n n s j l v a 
n ia , puede ser probable la r e a l i z a c i ó n 
de un match coa el coloso Pit tsburgh, 
de la L i g a Naciona l . 
The Oazette, de P i t t s b u r g h , publ ioa 
na notable a r t í c u l o sobre el pa r t i cu la r . 
E n oste t raba jo se t r a t a largamente 
sobre la conveniencia de efectuar el 
mraoioaado encuentro, pues siendo los 
A l l Oubans los champtons cubanos y el 
P i t t tburgh e l c a m p e ó n del m u a l o , el 
match que se efectuara d e m o s t r a r í a la 
potencia de ambas organizaciones. 
TOMÁS GUTIÉRREZ, 
EN LOS HOTELES 
H Q T E L " I N O - L A T a R R A " 
Dia 27 
Entradas—Señores don Emiliano Estra 
da, C. Bughan. 
Dia 28 
Entradas—Señores don Q D. Amorosmiht 
Pedro Monee, de Baracoa. 
Dia 29 
Saliios—Sr. D. G. Amorosnlth. 
E C O T B 1 * " T B i E G R A F - " 
Dia k7 
Entradas—Señores don Carlos Sagrera 
de Cárdenas; E Merrill, de Cuba; F . Sán 
ebez, de Güines. 
Dia 28 
Entradas—Sr. don N Berengaer, de San 
ta Clara. 
Día 28 
Salidas—Sr. don J . Sánchez. 
Día 29 
Sal idos-Señores don Carlos Segrer,, h 
Merrill, E . J . l omally. 
M O T B L i " P A S A J 4." 
Día 27 
Entradas—Señor don Geo. M. Brote 
señora, de Manfaniilo; José Gasaoova y se 
ñora, Fernando Veler, do Clenfaegoe; J a -
mes C. McKay, de laFlorida; Federico Fer-
nández, de Ci;nfuegop; Clandio J . Vila, 
Francisco Pagos, Carlos Martin, de Cár-
denas. 
Dia 23 , J 
Entraíar—Señores don Joaquín Tfllado, 
de Cárdenas, E . W. Robtiins, H Hopoír 
de Alexandria; Salla E . Gon .ález, de Cár 
denaa. 
Día 29 ^ 
E n t r a a a e = S e ñ o r , don H. Gato, de Key 
West. 
Dia 29 
Salada—Sr. don Federico Fernández 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 28 
E n t r a d a s - S e ñ o r e s Mis Barling é hijos, 
de Cienfaegos; Fernando Pls j» , dd Naevl-
tas; Frled Lleblg, de Caibarien 
Dia 29 
Salidas—Señor F. David .w, de Xneva 
Y o r k . 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITO BSTK 
varones, blancos, legítimos, 
hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO OBSTE: 
hembras, blancas, legítimas. 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 id , id. , naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTBITO ESTE: 
Santiago Morán oon Joaefi Rivas, b lan-
cos. 
DISTRITO OESTB: 
Macoel Sampodro con María Casalt, 
blancos. 
D E F U - N O I O N E S . 
DISTRITO SURI 
Ramona Rulz, 60 años, negra, Habana, 
Antón Recio Cl.—Afección carduoa. 
Juana Gomález , 10 meses, blanca, Ha-
bana, Revillagfgedo 108.—Castro enteritis, 
Elisa Fernández, 35 días, blanca, Haba» 
na, Zanja 117.—Grlppe. 
Claudia García, 18 meses, blanca, Haba-
na, Rastro letra D.—Neumonía. 
Joeefa Soler. 32 años, blanca, Artemisa, 
Factoría 51—Tuberculosis pulmonw. 
Elena Abrea, 30 años, morena, Habana, 
Alambique 42 —Bronquitis. 
Dolores Rodríguez, 33 años, blanca. Ha-
bana, Peñalver 25.—Tuberculosis pulmo* 
nar. 
Caridad Ruíz, 2 meses, blanca. Habana, 
Misión 31.—Atrepsia. 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Vllches, 50 años, blanco, H a b a -
na, Galíano 4 —Lesión orgánica de! c o r a -
zón. 
DISTRITO OBSTE: 
Hipólito Yenes, 68 años, chino, China, 
San Pablo 26 (Oerro).—Inenflciencia m i -
tra). 
Gumeraindo Rodríguez, 28 años, blanco. 
Habana, San José 142 —Lesión cardiaca. 
S B 8 I 7 M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios _ 2 
Defunciones 11 
Mi • - t ^ 
B e p e c t á c u l o s 
G r a n T e a t r o P a y r e t — C o m p a -
ñ í a de b u t o s — F u n c i ó n c o r r i d a — A la 
ooho—Primera parte: L i F i e m del Oa-
¿ i i h t a — S e g u n d a parte: Mtf.stofelee. 
T e a t r o A l b l s u — G r a n C o m p a ñ í a 
de Z a r e o e l a — F u n c i ó n por tandas .—A 
la8 8*10: L a Revcltosa—Alas 9l10; L a 
Alegr í a de la H u e r t a — A las lO' lO: L a 
Mar rus ñ a - B l s á b a d o 2, g rao f u n c i ó n 
ex t r ao rd ina r i a á beneficio del p r i m e r 
autor don Pablo P i l d a i n . 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — 4 
las 8 15: Ouba en el a ñ o 2 0 0 0 — A l a s 
9 1 0 : Pacheneho C a p i t a l i s t a — A las 
10 l o ; Foguea*- con polvorc ajena—Y en 
os intermedios bailes 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — » 
Premio de Ve rano—Pr imera serie— 
Jueves 31 g r a n match ent re los 
clubs Almendar is 'a y F e U i a — A las 
trea de la ta rde . 
H i p ó d r o m o de B u e n a v i s t a — 
E l mieroolea 30 a las 4 de la tarde.—10? 
carrera de la temporada de verano,— 
P r e p á r a s e un interesante programa.— 
F u n c i o n a r á l a mu tua y el Book ame-
ricano—Se v e n d e r á n boletos por e l 
caballo "ganados" y por el que l legue 
segundo—Trenes cada media hora— 
S e ñ o r a s g ra t i s . 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d a 
el lunes 28 de J u l i o al domingo 3 cin* 
cuenta asombrosas vis tas FspaQa y 
de una gran cor r ida de to ros .—Bn-» 
s t rada 10 c e n t a a l i e r o r ú m . 116—Gvo 
i 
I H T O I l i (OUT 1 F i I O l , 
V d a . D E B i S B A L 
IIA FALLECIDO 
después de recibir los anxilioa espirituales 
Sos hijo?, h i j o s pol í t icos , 
nietos, ciegas p o é t i c a s , bis-
nietos, hermanas, sobrinos, 
demás parientes y amigos, 
rcegan á las amistades en-
comienden su alma á Dios 
y conenrren á l a conducc ión 
del cadáver qne t e n d i á la 
gar m a ñ a n a á las cebo de la 
misma, desde la op.Fa mor 
tnoria, calle 9 número 90 
(Vedado) al cementerio de 
Oristóbal Colón, por ceyo 
favor v iv irán eternamente 
agradecidos. 
.Habana 29 de Ja l io 1902 
E-tanielao Bisbal y Font—Emilio 
Lópei M són—Emilio López liia-
bai—Cárloa López B aba. —Sf gan-
do A'.varez Garcí* Jua i L u u B1-
drígues Olimare;—Segnn lo Alva-
rez y Gonzá'ez—Luis Rodríguez— 
Aatonio Gi.í García. 
No ee repanea esque'fifl. 
.W6-2 




y bajo Jci 
a. Cf>n tres 
83, trato 
5870 
ss en la parte más pintorwa del 
» 64. 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I O O B I Z A N T B Y E E C O N S T I T U Y H U T B 
Emulsión CreosotacLa de Eatell 
0-1C89 
O I A R I D E JUA MARINA.—Jnlioí9 de 1902. s 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
Julio C L O D O V E O 
2 9 
Meitea 
S a p ó n e s e ocu r r id A ea 
muerte el 29 de J u l i o 
del afio 511, y por eso 
hacemos r e v i v i r su r e -
cuerdo en este d í a . Con-
e i d é r a a e á Olodoveo co-
mo el faudador de la m o a a r q o í a fraa-
cees. S a o e d i ó en ÜO á en padre, 
ü h i l d e r i o o , e l a ü 48 Sus luahas y 
v i c to r i a s sobre loa t p i A & o w aseguraron 
su poder. No meaos afortunado t o é en 
BUS guerras con los germanos. 
D u r a n t e é s t a s , u n d í a en oue co-
menzaban 6 desmayar sus soldados, 
pres int iendo un desastre, inflamado en 
m í s t i c o fervor , i m p l o r ó la ayuda del 
cielo, haciendo la promesa da conver-
t i r se a l o i i s t ian ismo si lograba vencer 
á sus enemigos. Y l a h i s to r i a refiere 
que no bien c o n c l u y ó BU p legar la , he 
cha en presencia de sos t ropas, lasaer-
te c o m e n s ó á favorecerle, consiguiendo 
BUS soldados la v i c t o r i a . 
A l en t ra r el monarca en Reima, el 
obispo, San Remigio , le r e c o r d ó su pro-
totea. Olodoveo r e u n i ó & eus t ropas y á 
lo m á s i l o s i r e de la n a c i ó n francesa, y el 
t o c o perenasivo con qoe p r o n u n c i ó sn 
arenga, refir iendo lo que h a b í a suced i -
do y su promesa, que estaba dispuesto 
ó cumpl i r , ar rancaron un g r i t o de u n á 
n ime a p r o b a c i ó n . 
—Nosotros t a m b i é n — d i j e r o n — r e -
nunciamos 6 loa diosee mortales , y no 
qoeremcs adorar m á s que a l Dios i n -
m o r t a l . 
E l baut i smo de Olodoveo y 3,000 de 
eus soldados se e f e c t u ó el d í a de N a v i -
d a d de aquel afio. 
Oon la nueva r e l i g i ó n p a r e c í a haber 
recibido- Olodoveo—el ú n i c o p r í n c i p e 
c a t ó l i c o del mondo en aquel la fecha— 
el poder de someterlo todo á sus armas 
t r iunfadores . Numerosas batal las ga-
n ó , en una de las cuales m a t ó por su 
prop ia mano ó A l a r i o o , rey de los g o -
dos y muchos pueblos se le some-
t ie ron , ensanchando a s í ana dominios . 
M u r i ó en F a r í a el 29 de J u l i o de 511, 
d e s p u é s de haber establecido a l l í su 
t r o n o . 
RBPOETEB. 
m m m s oe viíje 
Oijó», Ju l io 13 de 1902. 
Los que viniendo de la is la de Ouba, 
especialmente de la Habana, recorre* 
mos lo m á s impor tan te de las p r o v i n -
cias de OoroQs, Lugo, Orense y L e ó n , 
experimentamos una agradable sorpre-
sa al l legar á Q i jóo , aunque ya deade 
M i é r e s se advier ten s e ñ a l e s de minas 
é indus t r ias , que desarrol lan g r a n m o -
v i m i e n t o de trenes entre aquel pueblo 
y el puer to de Qi jón . S i se acude á es-
tos muelles por l a mafiana, ante el mo-
v imien to constante de personas y de 
v e h í c u l o s que ent ran y salen constan-
temente, l lega uno á figurarse, por la 
semejanza de la ac t i v idad , que se en-
ouentra en la l l á b a n a . 
S i a d e m á s , desde el mirador de una 
de lea casas altas se extiende la v is ta 
por la vi l la de Ol jón y ana c e r c a n í a s , 
Be ven en todas direcciones muchas do-
oenea de obimoneas, que representan 
numerosas indus t r ias . Personas c o m -
petentes me aseguran que los que h a -
yan visto eeta poblac ión hace veinte 
eOos, si volvieran á verla hoy la desco-
nocer ían . Sus viejas, estrechas y tor-
tuosas calles van mejorándose á toda 
prisa. E l Ayuntamiento expropia é i n -
demniza ráp idamente , y de esta mane-
ra va conaigniendo modernizar la par-
te viejii de Qijón. 
Y a cuenta en la parte antigua oon 
mejoras important í s imas . H a logrado 
alinear y ensanchar unas veinticinco 
oalle?, y de ellaa siete lucen hermoso 
pavimento de asfalto, debiendo hacer 
constar que son las más céntr icas é 
importantes arterias de la poblac ión . 
Y el asfaltado de las calles cont inúa 
haciéodrflp, y existe el propósi to de lle-
varlo á término en la mayor parte de 
l a pob lac ión , inoluso en los muelles. 
A la vea se va reformando el alcan-
tarillado, pues aunque la poblac ión lo 
t iene completo, en parte es muy anti-
guo y qo íeren mejorarlo y reformarlo 
en ouaLto sea necesario, para que re-
eulte un servicio de d e s a g ü e general de 
l o mejor. 
D e agua tiene un abastecimiento 
a b u n d a n t í s i m o y de primera oíase . L a 
Cantidad es tanta y j a pres ión tan 
grande, que las mangueras para apa-
gar incendios no necesitan el auxilio 
fie bombas. 
Tiene alumbrado de gas y e léotrioo, 
y loa cables y todo el servicio de esta 
ú l t ima clase se conduce en todas d i -
recciones por t u b e r í a s subterráneas , 
con lo cual el públ ico es tá libre de todo 
percance. 
F O L L E T I N 
L A M i l i D E L H Q G i B 
POR 
C A R L O T A M . E H A E M 3 
(Iff'.ft EOTCU, publicada por U c a í a adltorisl 
M a n r t i , »e vtuae en la "Moderna Poeaia", ü b U p o 
Húmero 135.) 
Oon estas palabras t e r m i n ó la desa-
i gradft ble escena, y la joven desde aquel 
d í a hseta el de la boda no p r o n u n c i ó 
Una p a l a b r a . 
Las bodas dejaron perdurable re-
cuerdo en la b u e n » sociedad, y les 
r e c i é n casados decidieron ir á Suiza á 
pasar la lona de mié) . L a idea h a b í a 
Bido de lady Qooden; V i n y a r d i n s i n c ó 
que P a r í s era m á s presentable, pero ea 
mujer se r ió . 
— L a d y S n c w s h u r t s me c o n t ó que 
p a s ó su luna de miel en P a r í s , pero co-
mo esta capi ta l tiene lautas a t racoio-
Des,rara vez v e í a á en mar ido . N o quie-
ro exponerte á la t e n t a c i ó n . 
Por la pr imera vez en an v i d a iban á 
Bepararse la madre y la bi ja . 
— ¡ O b , quer ida m a m á ! — l e di jo A n -
ge la .—La pr imera vez que estaremos 
alejadas 1 
— S í , querida m í a . . . . pero no ta af l i -
jas . L a s e p a r a c i ó n no s e r á larga . 
H a y t r a n v í a s qu? c r r ¿ a n la pob la -
c ión en tod*8 direcciones, esliendo de 
ella dos largos ramales, que t e rminan : 
uno en lo ú i t imo de S o m i ó y el otro en 
L a Calzado, pueblos que e s t á n á l a rga 
dietancia del centro de esta p o b l a c i ó n , 
como si d i j é r a m o s el Vedado y J e s ú s 
del Monte. Probablemente, á esta fací 
l í d a d de c o m u n i c a c i ó n debe S o m i ó e! 
haberse conver t ido en loga r preferente 
de recre?, pues por aquel s i t io a b u n -
dan loa hermosos y grandes chalets ó 
q u i n t a s , a lumbrados t o d o s con luz 
e l éo t r ioa . Por cierto que esta mafiana 
v i s i t é aquel la comarca y me a g r a d ó 
mucho lo alegre y pintoresco de sus 
campos, hnertas y ja rd ines , a s í como 
la elegante o o n s t r u c c i ó n de las casas, 
ent re las que l lama )a a t e n c i ó n la que 
es propiedad de D . Qumeraindo G a r c í a 
Ouervo, muy conocido y estimado en 
esa is la . A l l í t u v e la pena de saber que 
este caballero hace pooos d í a a suf r ió 
un ataque de p a r á l i s i s . L o asisten los 
doctores V i g l l ( D . Wenceslao) y L o -
sada, que estuvo en esa i s la de jefe d e l 
Ouerpo de Sanidad. 
Afor tunadamente , la enfermedad ha 
sido dominada, y se conf ía en que r e -
c o b r a r á l a sa lud. 
V o l v i e n d o á ocuparme de esta po-
b l a c i ó n , puedo asegurar que la entrada 
y sal ida de vapores y buques de vela 
en las d á r s e n a s da este puer to eon t a n 
numerosas, que en Hspafia solamente su-
peran á G i j ó n loa puertos de Barcelo-
na y B i lbao . H a y d í a s en que la ag lo-
m e r a c i ó n de barcos es t a n grande que, 
vistos á lo lejos, parecen inmensos 
bosques de m á s t i l e s . Todos descargan 
y cargan incesantemente. 
L a necesidad de ensanchar las d á r -
senas ea cada d í a mayor. S in duda por 
esto la empresa que construye el puer-
to del Musel e s t á concluyendo de ins-
ta la r una nueva y m u y potente g r ú a , 
para que ayude á l a l l amada " T i t á n " 
que ha servido hasta ahora de podero-
so y eficaz aux i l io en la co locac ión de 
los enormes bloques de piedra, que se 
han necesitado para la o o n s t r n o o í ó n de 
cuatrocientos sesenta metros de an-
chos y fuertes paredones que const i tu-
yen la obra realizada haeta hoy. Be 
prometen, oon el aux i l i o de la mencio-
nada g r ú a , dar & las obras gran i m p u l -
so, aspirando á que e l nuevo puer to 
quede habi l i t ado en todo el afio de 1901. 
Yo r e c o r r í todas las obras l levadas á 
cabo y pude ver los materiales que a l l í 
se emplean. Las piedras para los pare-
dones son preparadas ar t i f ic ia lmente , 
y para que se formen idea de su tama-
fia, d i r é que dos de esos bloques llena-
r í a n seguramente e l cuar to dastinado 
á la D i r e c c i ó n de l D I A R I O DE LA MA-
RINA. 
D i j e que esas piedras ó bloques son 
ar t i f ic iales y pudieran algunos lectores 
suponer que esta c i rcuns tancia las ha-
ce menos resiatentes que las piedras 
naturales . Loa que a s í pensaran ae 
e q u i v o c a r í a n . Loa peri tos en esta ma-
ter ia , aseguran te rminantemente que 
esos enormes bloques son, puestos al 
contacto del agua, m á s resiatentes y 
de m á s d u r a c i ó n que las mejores pie-
dras naturales . 
E a cata e x c u r s i ó n me a c o m p a ñ ó y 
d i r i g i ó el s e ñ o r don D a n i e l de la Oerra, 
n a t u r a l de F i n a r del R í o . Bate aeflor 
es uno de los que con t r ibuyen efioaz-
mente al desarrollo i n d u s t r i a l de G i -
j ó n , d i r i g i endo la oompaf i í a t i t u l a d a 
" L a Oonstruotora Gi jonesa" , que se 
dedica á serrar maderas, c a r p i n t e r í a 
de toda clase, c e r r a j e r í a y p iedra y 
m á r m o l a r t i f io i a l , paraedif ioioa y toda 
clase de t u b e r í a a , bafiaderaa, a s í co-
mo toda clase de construcciones Bs 
un establecimiento notable . Y á pro-
p ó s i t o del s eño r Oerra, le re i tero , desde 
estas lineas, las gracias, t an to á él 
como á su d i s t i n g u i d a esposa, por las-
atenciones y agasajos quo dispensaron 
á los que formamos la e x c u r s i ó n a l 
Muse l . 
Para que los lectores del DIARIO se 
formen idea de la prosper idad de G i -
j ó n , les d i r é que en estos momentos se 
e s t á n edificando de nueva p lan ta m á s 
de 30O oasaa que ensanchan y aumen-
tan notablemente l a p o b l a c i ó n . Ade-
m á s , son muohaa, den t ro de la pobla-
c ión , las que, por conveniencia de sus 
d u e ñ o s , ó expropiaoiones del A y u n t a -
miento , se han echado al suelo y e s t á n 
l e v a n t á n d o s e de nuevo. Y r e s u l t a r á que 
donde h a b í a viejas y p e q u e ñ a s casas, 
l u c i r á n grandes y modernos edificios. 
Y basta por hoy; o t ro d í a h a b l a r é 
algo de las indus t r ias que dan v i d a á 
este p a í s . 
V l L L A V E R D B . 
L a v a i n i l l a . 
Sr. D . N i c o l á s B i v e r o , Di rec to r del 
D I A R I O DS L A MARINA 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r y amigo: E n 20 de 
J u n i o del afio p r ó x i m o paeado ofrecí 
á usted y á los lectores del D I A R I O , 
r e s e ñ a r el cu l t i vo , cura y benefioio de 
la val iosa v a i n i l l a de M é x i c o . S i é n d o l e 
propic ia esta é p o c a de las aguas y ha-
biendo el O í rou lo de Hacendados re-
En efecto, por Agos to , la pareja 
a n u n c i ó su regreso, y miss A n g e l a , 
que se h a b í a t raeiadado oon a n t i c i p a -
ción á Abbey , lo dispuso todo para la 
r e c e p c i ó n . 
A l o í r s e el ru ido del ooche, b a j ó a l 
pat io, y e n i r ó e l carruaje , a p e á n d o s e 
lady V i n y a r d y en mar ido . 
Todoa ios s irvientes estaban reuni-
dos a l l í pa r a rec ib i r al nuevo amo. Y 
en efecto, deade el p r ime r momento en 
que puao un pie en A b b e y , eus moda-
les y frases no daban l o g a r á duda . 
Es muy hermosa esta p o s e e i ó o — 
dijo e l c a p i t á n á l a madre y á la h i ja 
—pero la casa resul ta obscura. Ha-
b r á que q u i t a r esos cristales a n t i -
guos . 
— ¡ Q a : t a r l o 6 ! — e x c l a m ó A n g e l a i o , 
d ignada . — ¡Bso ae r ía unsacr i leg io! 
_ S l pero son saorilegios m u y 
comunes hoy—y d e s p u é s , mi rando fi-
jamente á la joven , a f i ad ió con senoi-
Hez:—Soy el amo a q u í . 
£ 1 guapo c a p i t á n e n c o n t r ó el otofio 
muy largo y el i n f i e r n o hor r ib lemente 
m o n ó t o n o . 
T r a t ó , no obstante , de animar el t l em 
po con cont inuas divers iones , que pa-
r e c í a n no tener fio. E r a n bailes í n t i -
mos, comedias caseras, ouadros v ivos , 
comidas . - . . no pasaba d í a s in que hu-
biese algo, y Kood A b b e y p ron to 
a d q u i r i ó fama de hospi ta la r io y dis-
t i n g u i d o . 
E l c a p i t á n se biso muy popular co-
mo d u e ñ o de la p o s e s i ó n , y todo el 
pa r t ido entre los agr icul tores eataoas 
de v a i n i l l a , oreo opor tuno el momento 
para re la tar mis conoolmleuto i p r á o t i 
eos, adqui r idos en ana hacienda, á m i 
cargo, del O a n t ó n de Paf rau t l a , coope-
rando a s í á l a r e o o n s t r u o c l ó n de nues-
t r a a r ru inada a g r i c u l t u r a y con t r ibu -
yendo á los nobles p r o p ó s i t o s del s e ñ o r 
E m i l i o T e r r y . 
Oontando coa su reconocida benevo-
lencia y la buena acogida que siempre 
da á todoa los trabajos que t i endan al 
bien general del p a í s , espero se s i rva 
aceptar mis resefias. 
Soy de usted oon la mayor c o m i d e -
t a c i ó n a t to . s. s. q . b. i . m. , 
Federico M , de Casirá 
MONOGR&FIi DE LA V A I H I L L l 
ÍSD CULTIVO, CURA Y BENEFIOIO—B3 
TADISTIOA I DATOS OOMSROIALBS.) 
De los cu l t ivos de m á s provecho y 
menos costo en los h á m e d o s , de los d i 
mas in te r t rop ica les , es c ier tamente la 
v a i n i l l a d e s p u é s de l O a o c h ú Oast i l loa 
E l á s t i c a , que pueden cu l t iva r se en el 
mismo terreno, l i b r e el o a n c h á de la 
v a i n i l l a , siendo su é p o c a de r e c o l e c c i ó n 
la misma. 
L a v a i n i l l a l a c u l t i v a n los p e q u e ñ o s 
propietar ios, con m á s ventajas que los 
grandes que se dedican a l a z ú c a r , ca fé 
y tabaco; sus productos a u x i l i a n á los 
brazos d é b i l e s , que pueden ocuparse 
mujeres y adul tos de poca resistencia 
por l a p e q u e ñ a a t e n c i ó n del lote de 
t i e r r a y senci l la labor, en que oon pro-
vecho se hacen otros cu l t ivos , en pre-
ferencia a l ds la o a ñ a de azficar, maiz, 
tabaco y café ; estos cu l t i vos requieren 
la asistencia de numerosos labradores 
y jornales . 
P rov i s to de un suelo f é r t i l , h ú m e d o 
y s o m b r í o , necesitan solamente un es-
pacio corto para contener acomodada-
m e i t e en arbustos á u n metro en cua-
dro , mi l la res de plantas de v a i n i l l a , y 
el p roducto siendo de considerable v a -
lor , da a l c u l t i v a d o r un provecho que 
n inguna o t r a p l an ta de esta is la d a r á . 
D e s c r i p c i ó n o r n o g r á f i o a . — L i v a i n i -
l l a o r q u í d e a , de las que se conocen va-
rias especies, tales como la verdadera 
v a i n i l l a p lan i fo l ia ( and ü . S. Saheed) 
v a i n i l l a a r o m á t i c a ; la s i lvestre ó s ima-
rrona y la pompona. B s t a o r q u í d e a ea 
i n d í g e n a de las regiones calientes 
orientales de M é x i c o ; pero crece desde 
a l l í hasta el P e r ú , en el cont inente 
americano y se ha d i fund ido el c u l t i v o 
hasta las islas del P a c í f i c o , s e g ú n el 
laborioso e s p a ñ o l don A g a p l t o Fonte-
d l i a . 
L a p lan ta que es m á s oarnuda y tie-
ne flores grandes, verdes é inodoras, , 
crece en las humedades de s o m b r í a s 
selvas, t repando á loa á r b o l e s por me-
dio de sus raices a é r e a s . T a m b i é n se 
fabr ican va in i l l a s ar t i f ic iales , s e g ú n 
informes en revistas d « buena referen-
cia y de casas de oofieroio de ^ u e v a 
Y o r k que no la aceptan. F o r medio de 
la conlfer ina, hace cerca de diez a ñ o s 
a ñ o s que o o m e n z ó : se saca de un g l u -
coside que se encuentra en la s e c r e c i ó n 
cambia l del abeto, pero hasta ahora , 
esta i n d u s t r i a no ha hecho mucho pro-
greso. 
L i v a i n i l l a de M é x i c o es l a fina aro-
m á t i c a , y su d e s c r i p c i ó n , s e g ú i m i s 
conocimientos p r á c t i c o s es a s í : la v a i -
n i l l a fina de M é x i c o ea u n bejuco de 
ta l lo grueso y carnoso, como de u n 
c e n t í m e t r o y cuar to , poco m á s ó menos, 
s e g ú n l a f e r t i l i d a d de l terreno y su 
t iempo, BU color ea ve rde esmeralda y 
las hojas de l mismo color y carnosas, 
en forma la rga , como de seis á siete 
pulgadas de largo por dos de ancho, y 
de grueso medio c e n t í m e t r o en el cen-
t ro , en au m i t a d media , decl inando e l 
grueso & santo fino, que sn perf i l , y sn 
orden en el bejuco ó t a l l o es en sen t ido 
i m p a r y opuesto equ id i s tan te unas ds 
ot ras , poco m á s ó menos el t a m a ñ o de 
la hoja, y el f ru to que ea la v a i n i l l a , l a 
echa d e s p u é s de floreoer a l lado de las 
hojas, como si fuese una p e q u e ñ a v a r a 
de nardos de tres á cas t ro pulgadas, 
da donde cuelgan las v a i n i l l a s has ta 
en nf tmeroda 10 ú 12, resul tando unas 
m á s ohioaa que otras; los buenos y cu-
riosos cu l t ivadores le q u i t a n las chicas 
para que la Savia ae r epa r t a ent re los 
d e m á s f ru tos , o b t e n i é n d o s e por lo re-
gu la r de seis á ocho pulgadas inglesas , 
ó esa de 20 á 25 c e n t í m e t r o s de largo y 
por un c e n t í m e t r o y medio de grueso 
en sn estado verde . 
Los p r í n e i p a l e a lugares de su produc-
c ión en las costas de l Bs tado de Vera -
oras, son las siguientes: Siendo el c en -
t r o p r i n c i p a l e l r ico O a n t ó n de Pa f rau-
t l a , en que, t an to en Gu t i e r r e s Z a m o -
ra , cercano a l puer to de Teco lu t l a , c o -
mo en J ical tspeo, eu las colonias t r a n -
ueaas de San Bafas i , que cada una 
puede serv i r de ejemplo, á a lgunas es-
cuelas a g r o n ó m i c a s , por sn o rden y 
aprovechamientos en BUS var iados c u l -
t i v o s ; hasta N a u p l a y desde T n x f r a m 
hasta Pantepee, este es del Bs tado de 
Puebla , en los l í m i t e s de ambos esta-
dos, y de a h í á Mebla l toynoa , en que 
las bastas colonias americanas asocia-
das a l " T h e Pantspvs L i n d & A g r i -
c u l t u r a ! O? Limi ted .7 ' S i las de M é x i c o 
obt ienen buenas u t i l idades y r epor tan 
mucho b ien á la floreciente y a i m p á t i -
ca r e p ú b l i c a mexicana, p i n g ü e s v e n t a -
jas con los frutos que expo r t an 6 los 
Bstados Unidos de N o r t e A m é r i c a , 
d á n d o l e t rabajo á jornaleros que v i v e n 
re la t ivamente holgados sin que conoz-
can e l hambre , y por esos lejanos loga-
res e l i nd io y e l mestizo v i v e n y t ienen 
p l a t a . 
Loa r icos comerciantes de T u x p a m , 
Pap lan ta y G u t i é r r e z Z a m o r a , en que 
p redominan los e s p a ñ o l e s , i t a l i anos y 
alemanes, r e m i t e n á los Estados U n i -
dos todos los a ñ o s m á s de 200.000 11-
¡TEABAJO PUERTE! 
E l trabajo fuerte cansa, los abusos gastan, y las preocupa-
ciones y chascos de la vida agotan la energía de una perfecta 
virilidad. ~ 
L a E L E C T E I C I D A D , aplicada por medio de mi maravi 
lioso CINTURON E L E C T R I C O , todo lo restaura, hace que el 
hombre se sienta joveo, despierta su actividad. 
L i b r o y c o n s u l t a s g r á t i s . — Pa£e á mi despacho ó escr íbame y le 
env iaré sellado y gratis mi libro, que dá todoa los informes necesarios. 
O ' R E I L L Y 90, HABANA, Cuba -Horas 
de consultas de 8 a. m. a S p. m. Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
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mundo ap laud ió la e lecc ión de lady 
Kooden. E n aquel momento era ona 
mujer envidiada. 
ü o n estos alicientes, e l c a p i t á n e n -
contró tolerable so nuevo estado, pero 
j u r ó s e á s í mismo variar de v ida a l 
siguiente afio. 
Llenaría la casa con sus amigos, 
hombres de su gusto y mejeres que á 
é l le agradasen. 
— ¿ i mujer es guapa y de buen 
carácter , pero es necesario que sea 
m á s viva. 
L a verdad desnuda, es que á los 
seis meses ya estaba caneado de aque-
lla mojer oon quien se habla casado 
por eu dinero. 
Pero todo tiene fin, inoluso las esta-
ciones, y otofio é invierno transcurrie-
ron como transcurren siempre, y e l ca-
pi tán vid llegar la primavera con inde-
cible sa t i s facc ión . 
L a d y L a u r a opuso débi l resistencia 
al proponer el que se pasase en Lon-
dres la s taton. 
— ¡ R o o d es tan precioso en primave-
ra!—dijo. 
— L o siento—dijo el o a p i i ú n — p e r o 
estoy y a harto de vida rnral . 
Y sin m á s a p e l a c i ó n , se dispuso el 
traslado á Londres . A l cap i tán se le 
ofrecía allí magní f ica perspectiva: bai-
les, conciertos, giras y sobre todo, 
ver á Qladys Rane. 
Kood Houae estaba debidamente 
preparada para recibir á sus d u e ñ o s ; 
ñores por todas partes, luz, y una ex-
celente comida preparada por el maes 
tro M . ü h u t , cocinero f rancés . 
— Esto se parece m á s á una casa que 
Abbey—di jo Vanee, echando en torno 
dcyo una mirada satisfecha. 
B u la mente del c a p i t á n h a b í a fer-
mentado una idea muoho t iempo antes 
de este viaje á Londres . H a b í a pesado 
el asunto conoienzudamecte, y t en ía el 
pensamiento de no aplazar lo por m u 
cha t iempo. I n d o d a b i e m e n t s se hubie 
ra de tenerlo ya a r reg lado , pero le pa 
recia m á s d i p l o m á t i c o y prudente el 
esperar. H a b í a resuelto sacarle á su 
mujer, por medio de caric ias y halagos 
un testamento á su favor. E n Kood 
pensó comenzar el asedia, pero siem-
pre habría el loconvsniente de enviar 
por Mr. S a n s ó n , el ún ico abogado á 
quien ae d ir ig ía su mujer,* pero ya en 
la capital, la cosa era m á s sencil la. 
A l segundo d ía de su l legada, des 
pués del almuerzo, e l c a p i t á n se d ir ig ió 
al boudoir de su mujer. 
— ¡ Q u é hermosa es esta casa , L a u r a ! 
—dijo para empezar.—Tienes el bou 
doi r más lindo de Londres . 
— V e r d a d . . . . esto es precioso. 
E l cap i tán i n s t a l ó un cómodo s i l lón 
cerca ds la ventana, y co locó un tabú 
rete para su mujer. 
— A h o r a , reina m í a , quiero hablar 
razonable y aenaiblemente. P a r a em 
pezar, L a u r a , he de preguntarte si tie 
nea confianza en mí . 
—tOoní ianaa en t i ! I m p l í c i t a . 
— L o sé , L a u r a ; y quiero que tú se 
bras de va in i l l a s , que vendidas de diez 
á doce pesos l i b r a , su promedio ea una 
buena en t rada por ese concepto en e l 
p a í s ; que oon la e x p o r t a c i ó n del hu le , 
o a u o h ú , Oast i l loa E l á s t i c a y el chi le 
zapote, a d e m á s de sus preciosas made-
ras y pieles, e l Estado de Veraoruz es 
una mina . 
E n la é p o c a de la r e c o l e c c i ó n de la 
v a i n i l l a , que es de Nov iembre á Mar -
zo, e l mercader prefiere una v a i n i l l a 
verde que a l re luciente rea l en p la ta , y 
dicen con o rgu l lo loa papanteoos, que , 
;en q u é p a í s de l mundo una f ru t a va -
e m á s que la plataTj c laro e s t á , la v a i -
n i l l a verde alcanza e l precio de 14 á I S 
centavos p la ta mexicana. 
Este c u l t i v o t a m b i é n se obt iene y 
hay animado comercio en el decl ive oo 
c identa l de las cordi l leras de Oxaoa, y 
en menos can t i dad en los de Ja l i sco , 
Ohiapa y Y u c a t á n . 
L a v a i n i l l a a r o m á t i c a se encuent ra 
s i lvestre en las selvas que rodean á 
Paplanta , que son terrenos accidenta-
dos y de compasea v e g e t a c i ó n en pu-
ras selvas v í r g e n e s ; d icha v a i n i l l a ae 
t repa á los á r b o l e s y á las ramas, cuan-
do son de mucho t i empo . 
E l c u l t i v o de la v a i n i l l a ea muy sen-
c i l l o . Las estacas de bejuco se a tan 
a l t ronco, a l aproximarse la e s t a c i ó n 
de las aguas, p ron to echan r a í c e s que 
se adhieren á la corteza del á r b o l fres-
co, en que se coloquen, y forma p lan tas , 
que comienzan á t ruc t i f lear á los tres 
a ñ o s , quedando p r o d u c t i v a por m á s 
de 30 afios; en los meses de N o v í e m 
bre, á mediados de é s t e , á D i c i e m b r e , 
es l a é p o c a en que comienza la reco-
l ecc ión de la v a i o l l l a , hasta los meses 
de Febre ro á Marzo, q u é suelan haber 
algunas matas atrasadas en su produc-
c i ó n . E n este periodo de t iempo, t an -
to los indios como los de r a z ó n , de no-
che y de d í a armados de escopetas 
ve lan sus v a i n i l l a s dispuestos á dispa-
rarles a l p r imer e x t r a ñ o que vean t o -
c á n d o l e sus valiosos frutos que t an fá-
ci lmente se convier ten en p la ta . 
O u r a o i ó n y beneficio de la v a i n i l l a . — 
Se recolectan cuando hay l igeras se-
ñ a l e s de amar i l l a r las va in i l l a s , á fines 
de Nov iembre á Dic iembre , no es bue-
no esperar á que se madure, sino a l 
estar hechas á madurarse, como deci-
mos a q u í , pintonas; porque maduras se 
ra jan y va len mucho menos, dando 
i g u a l t rabajo que las enteras, que re-
su l t an e s p l é n d i d a s y de buen valor . 
A l recibirse del campo se ponen en-
vuel tas en frazadas de lana ó quo oo-
au calor y suden por espacio de 30 ó 
36 horas, a l cabo de las cuales se po-
nen al sol de la mafiana entre las sieto 
á las nueve, á que se seque el sudor y 
á medida que se ven mate se recejen y 
enseguida s in p é r d i d a de t iempo se 
envuelven en pedazos de frazadas de 
lana, en can t idad que no excedan de 
80 á 100, y bien envueltas , y aiu opr i -
mir las se colocan en una caja en que 
h e r m é t i c a m e n t e cerrada, suden otras 
30 ó 36 horas; al o t ro d í a se vuelve á ha-
cer la misma o p e r a c i ó n de ponerlas al 
sol, antes de hacer esto, pr imero se es 
t ienden en el suelo para ev i t a r l a hu-
medad del piso, esteras, serones ó pe-
tates de paja que se cal ienta con el sol, 
y entonces se van colocando ordenadas 
enoima de dichos petates las va in i l l a s , 
de modo qne al reoojerlas, que por lo 
regu la r es o p e r a c i ó n prec ip i tada , por-
que todas á l a vez e s t á n en punto de 
pasarse de calor, ó qne la a t m ó s f e r a se 
en f i l a s ú b i t a m e n t e , oo la pisen n i la 
las t imen, porqos las violencias soone-
gat ivae; una cosa es orearle el sudor 
manado del ab r igo y o t ra ee secarle el 
j u g o que es l a esencia de la a r o m á t i c a 
v a i n i l l a ; a s í se le va dando sudores y 
oreos haeta que obtenga el oo!or osen 
ro del ca fé tostado ó negro, y cuando 
e s t á n negras se ponen todos los d í a a 
en tableros de madera l igera forrados 
de lienzo fuerte y de c r a o s p e r a c i ó o , 
como bastidores para orearlas en los 
estantes dent ro de la h a b i t a c i ó n si el 
d í a e s t á seco; si e s t á l luv ioso , se cie-
r r a n las puertas y ventanas y oon es-
tufas se da calor al s a l ó n ó h a b i t a c i o -
nes, que ecu iva lga á la t empera tu ra 
corriente en verano; como que la cu-
r a c i ó n de la v a i n i l l a comienza ser en 
los meses de Eenero á A b r i l , é p o c a en 
que los nortea son frecuentes en el Gol-
fo de M é x i c o , tan to la humedad o r i g i -
nada por las continuas l loviznas, como 
el frío son peligros á la c u r a c i ó n de l a 
v a i n i l l a que es el todo, la v a i n i l l a mal 
curada nada s i rve pierde, pierde en 
aroma y se pudre , ó si se pasa de t iem-
po al sol, se seca, y d a r í a por resu l ta 
do que al abrirse las cajas, d e s p u é s de 
unos meses, se h a l l a r í a n una masa fé 
t ida de va in i l l a s podridas por exceso 
de humedad, ó p a l o s secos de v a i n i l l a s 
sin olor por h a b é r s e l e ten ido mas t i e m 
po de la cuenta al sol . 
Cuando á la tercera ó cuar ta vez que 
á l a v a i n i l l a se le ha dado sudor y se 
eado a l sol , todos los d í a s se guardan 
en las cajas bien cerradas y no t a n e n -
vueltas; de once á una de la tarde se 
t ienden en los anaqueles ó bastidores 
tendales para orearlas, de donde los 
escojedores l a s v a n el igiendo por so 
t a m a ñ o , color y estado de beneficio, 
para i r l a preparando para t e r m i n a r de 
paa lo que voy á decirte; es m á s por tu 
bien que por el mío . 
—Estoy segura de e l l o — r e s p o n d i ó 
elle, besando á sn marido. 
— Y o nunca te oculto mis faltas — 
cont inuó el buen mozo—sabes qne be 
tirado dos f o r t u n a s . . . . 
—No hables de eso, amado m í e ; ya 
sabes qne nos sobra para los dos. 
— S í , y a !o s é ; y ese es nno de mis 
quebraderos de cabeza; tú posees Kood 
Abbey, esta casa y una renta limpia 
de cinco mil libras anuales. Y o he po 
dido sa lvar ochocientas libras de los 
restos de mi fortuna. E a bastante poco. 
Si yo bebiera sabido esta gran deepro 
porc ión entre nuestras fortunas, j a m á s 
hubiera s o ñ a d o en casarme contigo, 
L a u r a ; pero mi amor era tan grande, 
qne ni por un momento pensé en el 
dinero. 
Y lady L a n r a creyó al pie de la le 
tra las palabras de su marido. 
—¡Brea un noble corazón . Vanee! — 
e x c l a m ó . 
— Y t ú , querida, la m á s hermosa y 
generosa de las mujeres—retornó el 
cap i tán oon fingida e x a l t a c i ó n . 
Y e s t r e c h ó entre sus brazos a ((la 
más hermosa y generosa de las muje 
res;" en aquella d i spos ic ión el triunfo 
era seguro. 
—Necesito hablarte seriamente de 
nuestros a s u n t o s — c o n t i n u ó . — D i c h o 
se e s t á que en un casamiento de amor 
como el nuestro, no entra el dinero 
para nada. Pero tengo prec is ión de 
cura r l a , clasificar y a c o n d i c i o n á n d o l a s 
para la e x p o r t a c i ó n . 
E n mesas, como las que se usan en 
nuestras manufacturas para la elabo-
r a e i ó n del tabaco, los amarradores can 
lifioadores v a n haciendo mazos de c i n -
cuenta va in i l l as , a m a r r á n d o l e s los doa 
extremos oon seda gruesa y cor tando, 
les las extremidades, que clasifican da 
p icadura , que t a m b i é n ae cotiza. Los 
mazos vienen á quedar de 20 á 23 cen-
t í m e t r o s de la rgo y grueso a l centro , 
m u y parejo en eoler y t a m a ñ o , que se 
clasifica de pr imera ; y las de 15 á 19 
c e n t í m e t r o s se cuentan dos por una, 
que son las de segunda c ías* ; y i as de 
meaos, se clasifican como aaquate, qua 
es l a de tercera clase. Las rotas ó par* 
t idas se inc luyen en la p icadura , que 
bien curadas, como es de necesidad, 
alcanzan buenos precios la l i b r a . 
E l p r e c i ó de la v a i n i l l a s iu curar , en 
el campo, las de p r imera v a r í a n de 3 á 
10 pesos el ciento, p la ta mexicana, y en 
la p o b l a s i ó n de 12 4 18 pesos pla ta y 
ias otras de 6 á 10 pesos el c iento. 
Mil va in i l l a s de pr imera , verdes, pe* 
san 60 l ibras , y el mismo n ú m e r o , diez 
l ib ras curadas, dando el resul tado que 
el mazo de c incuenta va in i l l a s pesa, 
poco m á s ó menos, media l i b r a ; las ca-
jas sa acondioionan á cinco mazos de 
a l to por diez á lo l a rgo , que son cin-
cuenta mazos, oon peso de 120 l ibras y 
de 2 500 á 3.000 v a i n i l l a s , que en N u e -
va Y o r k alcanza precio de 10 á 14 pe -
sos l i b r a la de p r imera , Begúo l a d e -
manda del mercado, y la de segunda, 
de S á 12 pesos; las rotas y p i c a d u r a , . 
de 6 á 9 pesos por l i b r a o ro . 
FBDKBIOO M . DE OASTBO. 
J u l i o de 1903. 
f C o n t i n u a r á } 
Ante el Jaez Correccional señor Baró 
Acoeta, compareció ayer, conducido por el 
vigilante 173, el pardo Angel Pendaea Val» 
déa, «reciño do Neptuno 110, acusado por 
el moreno Cecilio Pedroso Villaoampa, re-
sidente en Maloja 13üf de haberle sustraido 
un reloj de boletllo, en los momentoa da 
encontrarse á la puerta del club "Almon-
darej." 
E l vigilante manifestó ou el jale o que 
habla detenido al acusado á la vos de ataja, 
y el acusador dijo que Pendasa deapuéa de 
robarle el reloj lo arrojó en la fuga, y el 
caal ornpó la policía 
El Juez, en vista de aparecer comprobrada 
a acusación hecha contra Pendasa Valdós, 
lo setenció A 120 díaa de arresto. 
Los blancos Adolfo Menor Sooarrás, ex-
vigilante de policí i y Hecundino Fernán-
dez, Idotenidos en la madrugada de ayer 
por el vigilante mi.uero 88 de la Eatac ón 
de polictia, por hacór.eles sospechosos y 
ocnparles un reloj de bolsillo, cuya proce-
dencia no pudo justificar. 
Estos doa individuos al estar en la Esta-
ción de pelleta, hicieron desaparecer el reloj 
quo se les había visto, y piraotioado un re-
gistro en la oficina fuó encontrado oculto 
detrás de un escaparate. 
Oe las investigaciones practicadas por la 
policía apareció que el reloj era de la pro-
piedad de don Mnnuel Raccpon, dueño de 
la bodega calle do Estevez número 75, y 
el cual htbian sustraído de una carpeta. 
Una de las puertas del establecimiento 
fué encontrada abierta. 
Como resultado del juicio celebrado 
ayer, el Juoz condenó A loa detenidos Menor 
y Feruáudoz á 180 días de arresto. 
En los juicloa de f iltas celebrados ayer en 
el Juzgado Correccfonal del primer distrito, 
fueron sentenciados A diez pesos de multa 
ó diez días do arresto, los inilvidnos sl-
gnientoB: Joaquín HeroAndez Hernández, 
por faltas A la polleia; Ramón González 
y Waldo Deheso Díaz, por eícAndalo, E d -
n Albury y ToraAa Lee, por ebrio»; Ma-
bl «íamoa Pita, por embriaguez, escánda-
lo y faltas A la policí»; Luisa Lullocti, mal-
trato do (bra; Manuel Breljo, pir ebrio; 
Jo: 6 Renl o Maninez,- por ebrio; Joeó Igle-
sia Fernández y Jacinto Alvarez Bernal, 
por reyerta, escAndalo y lesiones; Beatril 
oto Fernández, por maltrntode obra; mo-
ma L^cas Peñalvor y Cartanel y Amado 
Hernández, pir reyerta; Ernestro Bodrl« 
María Arana, por desobediencia á la poli-
José Fernádoz García y Ramón Urustl 
Porolra, por faltas y desobediencia á la po-
licía, 15 pesos de multa ó quince días de 
arresto. 
PÍANOS RICHARDS 
Aletnnn, últimos modelos, ünieo importador para la 
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preguntar te esto: ¿has hecho ta testa-
mento, Laura? 
—¿Mi testamento, VaaceT ¡No, ao 
be pensado en eat l 
— N o s é c ó m o me he descuidado de 
dec ír te lo antes. D e b i ó haberse hecho 
antea de nuestro casamiento, pero ea 
su defecto, deba sabsanarae esta omi-
s ión inmediatamente. 
— ¡ U e pones nerviosa, Vaaoel 
—No hay para tanto, querida m í a — 
repuso é l dulcemente.—Ta notario da» 
bió hablarte de ello. Q a i z á le parezca 
e x t r a ñ o que la idea parta de mí. 
— E l c a p i t á a parec ió tener an mo-
mento de vac i lac ión; pa l idec ió y BUS 
macos temblaron. 
— S e g ú n tengo e n t e n d i d o — c o n t i n u ó , 
—tu primer marido te dejó su fortnna 
para que dispnsiecas de ella á tu aa> 
tojo. 
— S e g ú n - r e p l i c ó lady L a n r a ; — á mi 
muerte todo irá 4 Aagela . N o puedo 
tocar el capital, ni siquiera vender un 
cuadro. 
— ü c m p r e n d o . Por otra parte cele-
braré que Augela herede lo m á s tarde 
pos ib l e—. ¿pero qué hará Augela coa 
esa fortana? 
—Casarse y dejarla á sus hijos. 
— ¿Y s i no tiene hijos? 
— E a ese caso, puede hacer lo que 
quiera de ella. 
^Supongamos qne no se cass j a m á s . 
— L o m i s m o . . . . 
Supongamos qne Ange la muere so* 
tes qne t ú . . . . 
t F l A J K I O J 3 J B I Í A MAJK1WA#—Jnlio 29 de 1902. 
( N O T A S ) 
A n t e el a l t a r , 
T á r d e l l e g ó á nnestraa maaod la in -
v i t a c i ó n para la boda de la s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a Carranza y Sandr ino , la 
g e n t i l y adorable sobr ina del b ien 
quer ido regente de L a Lucha, 
De o t r a suerte h u b i é r a m o s t en ido 
gasto s ingu la r en asis t i r a l acto. 
Hablemos, pnes, por i n f o r m a c i ó n , 
para decir que la s e ñ o r i t a Car ranza 
ha no ido ante el ara sagrada de los 
amores sos destinos á los del aprecia-
ble 7 correcto j o v e n Rogel io G a r c í a 
de l V a l l e , c e l e b r á n d o s e la ceremonia 
en la noche de l s á b a d o ante nn c o n -
curso numeroso y escogido. 
Boda de amor, sencil la y dnlce, l a 
fe l ic idad s e r á el resul tado n a t u r a l de 
esa u n i ó n . 
Y qoe esa fe l i c idad sea inacabable , 
et'-rr fB rustro deseo m á s fe rv iente . 
• 
De v i a j e . 
E l eabado p a r t i ó para N ¿ w Y o r k 
el d i s t i ogo ido dootor E n r i q u e P o r t o 
en c o m p a ñ í a de su h i jo , el j o v e n ero-
nieta de L a Disovsión que firma con el 
s e o d ó n i m o da ü o thos las Nctss de 8o 
dedad. 




E n perspect iva . , . . 
Agos to promete ser p r ó d i g o en fies-
t» . 
la p r imera la del M i n i s t r o de I n -
( r r » , M r . L ioue l O a n d « n . 
d J c e l e b r a r á el s á b a d o 9. 
T a m b i é n h a b r á soirée, de c a r á c t e r 
í n t i m o , en el C s i r ó A l e m á n el segun-
do m i é r c o l e s de mes. 
Y ^ n la g lor ie ta de la p laya el t r a d i -
cional baile nocturno como despedida 
de la temporada. 
Bodas! 
A l g u n a s , aunque sin fecha cier ta , 
e s t á n t a m b i é n concertadas para A g ^ s 
te . 
F e l i c i t a c i ó n 
Una fe l i e i t ap ión . 
Para U stfif r * M a r t a A b r e n de Es-
t é v e z , la e^olareoida benefaootra v i -
U a o l a r e ñ a , esposa del i l u s t r e Viaepre-
Bidente de la R e p ó b ' l o a . 
Mar ta—que a s í la l l aman todos, ca-
rifiosamente—celebra hoy sus d í a s . 
L a g r a t i t u d , el efooto y l a s i m p a t í a 
de una sociedad ee t r a d u c i r á n , con t a l 
mot ivo , en votos por la sa lud y la fe-
l i c i dad de la dama que es parfeoto de-
chado de todas las v i r t u d e s . 
C o m i d i l l a 
i . 
V á l g a m e Dios! y q u é cosas se discu-
ten, q u é argumentos se aducen y códeo 
se refuerza el razonamiento cuando l» 
d i s c u s i ó n tiene por ú n i c o fin demostrar 
que el c iruelo es gu indo , ó que el lo 
o h ó n es el macho de la lechaza! Q a é 
desocupados deben andar los m o n t a ñ e -
ses que con un s e ñ o r Oruz—muy se-
ñ o r mío y cruz de otro—defienden á 
p i é j u n t i l l a s ooe los cantares de L a no 
che de San J a% eon m o n t a ñ e s e s , y 
q u é pocos qoehacerea q u e b r a r á n loa 
casóos del s e ñ o r G. V . , que sostiene lo 
cont ra r io , y los del que asegura que e! 
g r i t o • ' i j o i d i es or iundo de las peladas 
m o n t a ñ a s de Santander! Q o é pno>» 
snerte la del bueno y dieoreto F u e n t e -
v i l l a , á r b i c r o en el pleito, y q a é enerte 
la mía que puedo colarme como terce-
ro en diaoordia en esta pendencia no 
vis ta y dar m i brazo á torcer sin que 
nadie me haya dado vela en este en -
t i e n o de m ú a i o a y gr i tos asturianos. 
Yo me h a b í a contenido en los l ími t ee 
d é l a cur ios idad esperando (como s u -
ced ió) que de d i s c u s i ó n tan descarr i la 
da brotara t a n t a luz como d á d i v a s dw 
un Bimonlaoc; pero ahora que parece 
te rminada la pendencia que Faen tev i 
Ha falló y fal ló bien coino Jaez, pienso 
que "é buen Jaez mejor t es t igo ' ' , y co-
mo t a l y de ex t ramuros parezco, y por 
oorresponderme en derecho, alego io 
que se v e r á . 
Las costumbres que se re t ra tan en 
L a ncohe de 8<in J u a n tanto pueden ser 
asturianas como m o n t a ñ e s a s ó galle 
gas, y el lenguaje t an monta f iós como 
asturiano y e ú a m á s asturiano qas 
m o n t a B é s , D á la d i a l é c t i c a dsl b<»üif 
dejenerado que se habla en el Oriente 
de As tu r i a s á la que se usa en el O mól-
dente de Santander no va lo negro de 
la o ñ a , y en t re las costumbres p a t r i a r -
cales de las trea provincias no onbe e 
canto de n n duro . En Gal ic ia , en San -
tander y en A s t u r i a s hay mozos que 
quieren, mozas que les oorreep .nden 
padres que m á s piensan en buenos par 
t idos que en buenas inclinaciones y 
mozos qoe dan serenatas rCUtioa^ en las 
noches rispe as de S. J aau , S. Pedro y 
Santiago. Lo que no hay, d igan lo que 
quieran Iss c r ó n i c a s , es indianos q u " 
doten á l a nov ia cnaudo el novio sel 
v á t i c o les sopla la dama. Los v e i n t i t r é s 
aSosde mi v i d a p a s é en t i e r r a de As-
tur ias y en todos ellos no v i el oro de 
Ind ias H a r t o faé si v i la plata , y 
esa á t o e n recaudo! N o hay en L a no 
che de éa% J i a i m á s costumbres, como 
no sea el baiie á tambor batiente y á 
gai ta g imien te y el saltar de loa mo&os 
por sobre las fogueras sorteando las 
l lamas; y esas son costumbres t í p i c a s 
de las tres provinc ias cant^brioas y á 
mayor abundamiento yo b a i l é al tam-
bor y s a l t é la hoguera como u n j e r i f a l -
te y ' ' a l l á vayas r ayo . " 
U n a b r u t a l costumbre, á s p e r a y 
r ú s t i c a m e n t e t ruhanesca p in tan en to-
das las comedias, zarzuelas y sainetea 
donde se comete el de l i to de sacar á 
co l ac ión requiebros amorosos a s tu r i a -
nos, gallegos ó m o n t a ñ e s e s , costumbre 
qoe no existe n i pudo ex i s t i r nunca 
por encajar ma l en lo id í l i co lo torpe y 
no l impio de los actas que los autores 
nos achacan; me r e ñ e r o al f ro tamiento 
de espaldas y algo m^s entre hombre 
y mujer del C a n t á b r i c o . Protesto á 
g r i t i herido de las tales friegaa ó r e -
fregones. 
Y no tiene nada de e x t r a ñ o que las 
costumbres sean las mismas en las tres 
provincias puesto que los i n d í g e n a s de 
las tres somos re ta taranie tos de los 
celtas, ta taranietos de los romanos, 
nietos de loa vis igodos y apurando, 
sporando, hijos de ios á r a b e s , porque 
« e n aquellos t i empos" f o r m á b a s e ia 
r e g i ó n astar de g r a n par te de Santan-
der, de toda A s t u r i a s , de el O r i e n t e de 
Gal ic ia y de la par te de L e ó n que se 
d e n o m i n ó A s t á r i c a y que hoy se l l a -
ma As to rga , t i e r r a de maragatos , cho-
colate y mantecadas de ciento en boca 
y r e joc í l ense . Los celtas nos pob la ron , 
c o n q u i s t á r o n n o s los romanos, i n v a d i é -
ronnos loa godos y no nos d o m i n a r o n 
los á r a b e s , pero a l l í , par aquel las bre-
ñ a s , fueron s e ñ o r e s luengos a ñ o s y de 
todos heredamos sangre y costumbres. 
De modo que bien puede ser e l S r . 
Cruz nn romano, un godo el Sr. Q . V . 
y yo nn abenoerrage m á s grande que 
la ca tedra l de Oviedo; y los tres po-
demos tener i d é n t i c a s costumbres y 
lanzar i d é n t i c o s g r i tos cuando nos i n -
vade la a l e g r í a ó el entusiasmo nos 
l l eva a l acometimiento de empresas 
trabajosas y grandes, ante las cuales 
las de Teseo y H é r c u l e s fueran t a n ha-
cederas como comerse media docena de 
n í s p e r o s habiendo n í s p e r o s y ganas. 
Las costumbres y los usos de la 
m o n t a ñ a que se confunden con los usos 
y las costumbres de A s t u r i a s son as-
tur ianas l e g í t i m a s sin que haya que 
desconfiar de las falsificaciones, por-
que gran par te de lo que hoy forma el 
Ojo ideo ta de Santander fué Or ien te 
de Oviedo cuando esta p rov inc ia se 
l lamaba las A s t u r i a s , y Sau t i l l ana , 
pa t r i a del robado G i l Blas , p e r t e n e c í a 
á nuestra p rov inc ia . 
E n el s iglo pasado para mejorar y 
sgrandar el t e r r i t o r i o de la m o n t a ñ a 
hubo que despojar de sendas f^jas de 
terreno á Burgos , Palenoia y A s t u -
rias, y en ios pueblos situados en estos 
terrenos, en la Sau t i l l ana y eu otros 
girones de t e r r i t o r i o que los santande-
rinos nos l l evaron finamente, se fueron 
par te de nuestros t ipos, nuestros usos 
y nuestras costumbres, que con eí t ra-
siogo y a m a l g a m a c i ó n de costumbres, 
usos y t ipos m o n t a ñ e s e s d ieron á la 
p rov inc ia de Santander a'go del t í p i c o 
c a r á c t e r de la de As tu r i a s . 
Qaieo no haya o ído cantar la ' D »n-
za pr imh." , loa romaneas de " D a ' g + ' l i -
na'* y * Gar ine ldo" , el " H a ? un s e ñ a r 
'n esta v l ia '*, " L a P rav iana" , " L a 
Af i tu^ iana ,^ " L i L•^viana, , , el ' S a ñ n r 
S i n Pedro", las toscas danzas de 1OR 
vaqueiros de a 'zada y " L * G i r a l d i l l a " , 
puede confundir t r i s temente los can-
tares m o n t s ñ e s e a con lo* t iernos canta-
res aaturianop; oero quien haya oant*-
do^ bai lado y senri l o esos cantares, 
quien h^ya echado las piernas al a i re 
y la voz al v ien to a l c o m p á s de sus 
notas, no p o d r á menos d-» sentir n o » 
t r i s te m e l a n a o l í a , un* t i e rna r ^ r a - m -
branza, nna a i m r g a du lzu ra ai o i r los 
que en L a Noche de San n can tan 
Pttruca y Tasio. A q o H Ü a s notus s^no 
ras, oadeoiosaa, saavea, d u l o e í , r fia-
x ivas , llenas dfi sent imiento d e s l e í d a 
tenuemente en U nota final grave, t ier-
na y p r o l o n g a d i ; aquellas notas que 
traspasan el oido, l legan al c i r az^n y 
hieren el alma d o m i n á n d o l a toda, aoa-
r i . d á n d o l a , adormaciÓQdo 'a , h a i i ó n ' o -
la s o ñ a r con loa raouerdna de la n i ñ e z 
y las ü n s i o o e s da la j u v e n t u d , recor-
d á n d o n o s el c a r i ñ o de los nuostros, la 
amis tad lejana y U s primeras spnr»a-
ciones del amor, la p r imera d e c l t r a -
oióo hecha, el prlmei* oUve l regalado 
y lo» primeros perdones l levados oomn 
testigos del ruonerdo de la ausencia; 
esas notas que airadas nos a c r im inan 
el abandono egoint^ ó triatea ooe gimen 
el vo lun t a r io alejaraientr.; qne ya du l -
ces no* l l aman ó severas nos inoalpao, 
son las voces de nuestros bogares, los 
gr i tos de nuestros padres, los gemidos 
de nuestras novias; son los ecoa me 
l áncó l ioos qua saben de nuestros a le-
gres valles y reperou^ea en nuestras 
m n n t a ñ a p , cubier tas de nieve, que se 
enf i lan y entr is tecen como los oorazo 
nes de los ausantea de la pa t r ia SÍ en-
tr is tecen y eofi.-ían si loa o a b r « i IA 
nieve de los a ñ o s , y los d t í a e i g »ñoa ios 
abaten y an iqu i l an . 
Baos cantares empobrecidos por la 
poca inppira ' i ón del autor de " L a no-
che de S i n J u a n " , son los cantares de 
nuestros pueblos y nuestras al leas, l le-
van el sello de la p o e s í a quejumbrosa 
de nuestros bosques, el ru ido sonoro d^ 
ouestroa rios, la plaoidez de nuestros 
lagos, el rumor da nuestras fuentep; 
son los cantares con qua l loramos nu^s 
tras cui tas y pregonamos nuestras ven-
turas , con que gemimos nuestros des-
e n g a ñ o s y reimos nuestras esperanzas; 
(mando loa cantamos en loa boeques 
s o m b r í o s la m o n t a ñ a á s p e r a y á r i d a 
nos los devuelve en nn eco dulce, t r is-
te, prolongado, que llena el a lma de la 
p o e s í a del desconsuelo; cuando al re-
gresar de la r o m e r í a a c o m p a ñ a n d o á 
la bien amada e l eco nos los devuelve 
alegres, jnguetones, h a c i é n d o n o s s o ñ a r 
con lo imposib le , con la dieba, no s»bd 
mos si l ioramos de a l e g r í a ó reimos de 
sentimiento. 
C ó m o quieren los m o n t a ñ e s e s que 
oonfandamos nuestros cantares con los 
cantares de ellos) Loe m o n t t i ñ ises do 
dan, dieooteo; nosotros afirmamos: esos 
cantares son los nuestros y no pueden 
ser de otros n i de nosotros o lv idados ; 
ellos v iven v i b r a n d o en el fondo de 
nuestras almas, u n i d o s á los recuer -
dos m e l a n c ó l i c o s qoe nos endulzan las 
amargores de la aosancia, y en n ú e s 
tras almaa v i v i r á n siempre porqua son 
las voces de nuestros hogares, los 
gr i tos de nuestros padres, loa gemidos 
de nnestraa novias! 
ATANASIO R I V S E O 
"U MMCONCEPClOr 
UN COLEGIO H í D í L I 
E u este acredi tado y renombrado 
plante l de e n s e ñ a n z a para n i ñ a s , c o n -
siderado jus t ameo ta como uno de los 
mejorea de la Habana y que con t an to 
acierto d i r igen las ^ H e m a n a s de la Ca-
r idad , ' ' de ve r i f l ió el pasado domingo 
el acto de r e p i f t i r premios á las n i ñ a s 
que se h a b í a n h-cao acreedoras á elios 
por su a p l l o a o i ó i y baeoa con 1 no ta . 
B l acto, que r e s a l t ó una e s p l é n d i d a 
fiesta, fué presidido por nuestro i l u s -
tre Prelado M o n s e ñ o r Barnada , á qu^eu 
a o o m p a ñ a r o n loa Reverendos Padres 
A g a a t í o ü r i e n , Pedro G o n z á l e z Eh-
crada y Anaoar io P é r e z ; el D r . A r ó s -
tegui y otras personas cuyos nombres 
sentimos no recordar . 
U n a n u m e r o s í s i m a y escogida con 
ourrenoia, formada por lo m á s selecto 
de nuestra buena y elegante sociedad, 
ocupaba el extenso s a l ó n en e l cual se 
celebraba la fiesta. 
B u los semblantes de loa p a p á s y ma-
mas se notaba la inmensa s a t i s f a c c i ó n 
y o rgu l lo que en ellos p r o d u c í a el ver 
los adelantos de sos hijas, s a y a educa-
ción é Instrucción se hallaban tan biep 
encaminadas por las "{Urounes d é l a 
C a r i d a d , " bajo la a c e r t a d í s i m a direo-
oión de la superiora de estas, la ilus-
trada Sor Josefa Ortega. 
D s mucho espacio neóe í i tar lamoa pa-
ra dar nna descr ipc ión de los e x á m e n e s 
verificados d í a s antes en el colegio de 
" L a Inmaculada Conoepoión' ' , l i m i t á n -
donos hoy só lo á dar á conocer los nom-
bres de las n i ñ a s que obtuvieron los 
primeros premios. 
L a B a n d a de Honor, Medallas y D i -
plomas, oon l a i notas de Sobresa l ien-
te, correspondieron á lae a p r o v e c h a d í -
simas n i ñ a s A m a l i a da Bad la , Mar ía 
Moreno y N a t a l i a C o r t é s . 
O b t u v i e r o n t a m b i é n B a n d a ds H o -
nor las Srtss . C o n a e p o i ó n Campos, Ma-
r í a Lu i sa Campos, A m e l i a Landeras , 
Eo?a Yero , L u i s a M a r t i n e s y Juana 
L ó p e z . 
A lcanza ron medallas de oro y p la ta 
eu sus respectivas clases las s e ñ o r i t a s 
Carmen del Bfo , F í d e l i n a de Bed ia , 
Carmen M á r q u e z , H e r l i n d a de Bsdia, ' 
Mercedes y Leopo ld ina S a l í s y V á z -
quez, E m i l i a C o r n i l l o t , A n g e l i n a B l a n 
co, Esperanza B a r n a l , Mercadas C a m -
pos, P a r a M a r t í n e z , Ismaela M a r t í n e z , 
Bosa C a r í e l , A n g e l a Moreno, Eosa d e l 
E í o , E l v i r a L'ane?, A d o i f i n a y L o l í t a 
So l í a y V á z q u e z , Agueda y L o l a A l -
c á z a r , y las m o n í s i m a s n i ñ a s de cinco 
a ñ o s Eor ique t ioa y M a r g o t A l v a r e z . 
E n el piano fueron discernidos los 
premios s iguientef : 
E l de Excelencia, á la s e ñ o r i t a A m a -
da de Bedia . 
B l p r imer premio, á la s e ñ o r i t a Con-
c e p i i ó n Campos. 
E l segundo y tercero, á las s e ñ o r i t a s 
M a r í a Moreno y Mercedes Sol ía . 
E n d ibo jo fueron premiadas lae se-
ñ o r i t a s Amada de Bedia , M a r i » M o r e -
no, C o n c e p c i ó n C a m p o » , Mercedes 3o-
l ís . Carmen del R ío y A n g e l i n a Blanoo. 
E n l abon s, el p r ime r premio en se-
das corrpppondio á laa seflorlra^ C a r 
men del R ío , Concha Campos y N a t a -
l ia C o r t é s . 
E T bordado en b ' a ñ c o lo ganaron las 
« o f l o r t a s I smaela M a r t í n e z y E m i l i a 
O o r n i r o t 
E n el a s í fné p remiad* la i n t e l i -
gente s e ñ o r i t a A.m*da de Bedia, por no 
precioso á l b u m rte C a i g r n f U que os-
ten ta eo su cub ie r ta un primoroao bor-
dado al l ivs í . 
Ra los in termedios de la d i s t r i b u -
ción de premios ejaontaron al piano va-
r ias a 'nmnaa las piezas siguientes: 
i Las ŝ  ñ o r i t i s A l e i i n a do Bedia, A n 
g'ela y M a r í a Moreno, VAIÍOS trozos ü e 
ó p e r a s . 
L a " M a r c h a TVianfa i " , á dos pianr.e, 
laa s e ñ ^ r i t i s A m a d a de B e i i a y C J U -
oh* C a nooi». 
Una o o m p r ^ i o i ó n á seis m^nos, las 
B*>ñont«s Mercedes, Leopo d i u a y A i o l -
fio* S d í s . 
Y oon Rran m a e s t r í a c e r r ó los n ó m e -
ma^ica^'* la s e ñ o r i t a A m a d » d « 
B ' íd ia in te rp re tando non moch^ aaterto 
la difíoil f*nta>ÍA de G>tt«»3lia k sobra 
mot ivos d a l a ó p a r a / a Favor t». 
C i m o final de fiahea se r e p r e s e n t ó 
nna h v n t a pieza l i t e r a r i a cayo t i r u l o 
es " R l T e npo y las mnjeraa de la^ tres 
é p o a a s . " B! d e a e m p e ñ ) ob tuvo muchos 
aplanaos, estando el papel del T iempo 
á nareyo d^ la graciosa s e ñ o r i t a Carmen 
del R i ) , el d* la p r imara B p o j a al df» 
hermosa settoMta C o m b a O ^ m p o i , 
el de 'a s<»gand» Booca al de la i o t « l l -
¡r^at=>i s e ñ )Vita M a r i * M^rauo, y el de 
la W i o r a S íoca al de la s ; m o á t i o a y 
l i l i l í J im* 8?ñ>rir.a Mercelea Sol ía . 
D í ^ p r é i fie p-isar nn agradable ra to 
fino la r e p r e s e n t a c i ó n antsa c U a l a , p * -
a a r c i 'o1» c o n c u T c o u - s al aa!ó;V donde 
s a e x h i b í a n toe t r a b a o s de las.' a u m -
nas, y al l í p u i i e r o u contemplar verda-
deras preoio^idadas eu t ' d i s clases d»1 
labores, â * como en cuadros, oravooea, 
dibujas, ovjlotts, p a n t u t i i s , p^ñaeio-», 
p a ñ o l e r a s y muohos otros objetos qu<« 
f o r m a r í a n nna l a rga l is ta , tndos e ü o * 
de eructo del icado y coufrtc dOn esme-
r a í i í s ma. 
C5 v p (^noa, en v ' ^ t * de t ^ n aatisfao-
tor ios e^nUados obr^nidn^ por el co-
legio L i Ptt i i i n a (7ínospoid», f e l i c i t a r 
á lo>* pa i ree que han e n o i r g ^ d o la edu-
oaoióa da sus h i j^s á t an í x i e l e n t e s 
profesoras; fe l io i ta r asimismo á las 
Hermanas de la C a r i d a d por lo bieu 
qun on-npleu en o o m « t i d o y oon espe-
o i a ' i d ^ i á la superiora del colegio, y , 
por fio, felicdt^r co rd ia l mente á nues-
tros dis t iDgaidos amigos IOH esposos 
dou á n t o ü i n o de B í d i a y d o ñ a V i c e n -
ta M a r r e l l , padree de l»a estudiosas se-
ñ o r i t a s Bedia que, p e g ó n la aucerior 
r e l a c i ó n , tantos premios han obt n i i o , 
prueba - ü • -z de su ivuoha ap l ioao ióo 
y g r an aprov?cnamii>nr.o. 
Oro n i q u i l l a 
P o s t a l e s . 
EsVa mfuTá l i s las postalos e s t á ha-
eiendw i«odar t i n t a á los poetas y á los 
que, sin t 'erlo, presumen de ello, por 
qne easriben renglones desiguales, que 
t e r m i n a n con pa lsb as aoonsonanca-
dan ó con r í t m i c o de asonancia. 
N o p o d í a ven i r en mejor hora. 
Las a m . r g a r a s d e l presenta t ienen 
que olvidarse , y ¿ d e q a é m^n^ra m^jor 
pudiera lograrae esto, que pecsfgaieo 
do en s u e ñ o s a la harmosura , para ren-
d i r l e par iusf 
Coando se piensa en la belleza, y se 
esprime el mag in para encontrar uaa 
manera n u w a , ó que lo parezoa, de 
decir le que es l i n d a á nna mujer, no 
se acnerda nao que el a z ú c a r ha ba ja -
do basta loa l í m i t e s de lo imposible , 
que el r i ioero se hal la mas a l to que las 
f a g i t i v a s nubes, y que la necesidad 
oon oara de hereje l lama á las puertas. 
Por eso se ha dicho que el hombre 
v i v ^ de ilusiones, y si no se ha dicho 
t a m b é o , lo cier to es, que si da eso v i -
ve, v i v a t a m b i é n oosejhaudo deaeu-
g a ñ o s . 
Y vamos á o t ra uusa, sin sal ir de lo 
mismo. 
Con la moda de las postales ha ve-
n ido el negocio de los l ibreros y ios 
que, sin serlo, quieren exp lo ta r el ne-
gocio, recibiendo y vendiendo tarje-
tas. 
Cada d í a nos sorprende nna casa, 
exhib iendo á nuest ra v i s ta admirada 
una co l ecc ión de postales que son nn 
p r o d i g i o . 
Y , es claro, en t re todas esas casas 
hay ana qae debe l l eva r i a palma y 
que la l leva: la del incansable López , 
L a M o d e r r a P o e s í a , de Obispo, 135, 
Cada d í a recibe una novedaj , cada 
d ía p roporc iona nna sorpresa al p ú -
bl ico , oada d í a se hace m á s popu la r 
par las novedades. 
Y el de hoy es; ¡la mar!.... L o qne ha 
recibido ayer, de Eu ropa y los E s t a 
dos U n i d o s , es n n prod ig io . Todas 
las mesas de la oasa e s t á n l lenas de 
ellas, en r e v o l u c i ó n , ar rancando excla-
maciones de sorprese y a d m i r a c i ó n en 
cuantos las contemplan . 
Las hay modernis tas oon esos d i b u -
jos caprichosos que forman su esouels; 
de estilo gr iego, que i m p r i m e por mo-
do superior el sello de la belleza; de 
escenas amorosas, de t ipos de hermo-
sura, de escenas campestres, de pai -
sages r i s u e ñ o s y encantadores, de ma-
r inas, copia de ' cuadros c é l e b r e s , poe-
s í a s eo a c c i ó n , y sobre todo, una serie 
ds v is tas de E s p a ñ a que fe cuentan 
por centonaros y en í e s que figuran 
tefoa los pueb los , eos paissges m á s 
pintorescos, sus monumentos m á s cé-
lebres, sus personajes m á s prominen-
tes. 
Vamos, que no hay casa que se le 
parezca, n i que se le a r e r q ñ e , á la cn-
leoción de L a Mole rna HHt tm, 
U n a co lecc ión que se cuenta por 
miles y miles de encantadoras t a r j e -
tas posrales. 
CRONICA DE POLICIA 
SUCESO ESCANDALOSO 
Ba el barrio da Ataros—Asalta y robo á 
una casa por cnatre individuos—EL 
portero amarrado y custodiado por d:s 
da los ladrones—Robo prendas y di-
nsro - L a polich—A: jazoado da guar-
dia, 
Eaoontrándose consti''uido anocba el jaez 
de guardia, q ie lo era e' municipal del dis-
trito Centro, Ldrt W. Gá'vaz, tn U casa de 
eco rro de la tercera d-inurcación, tuvo 
aviar» por la poücii de haber sido asa tada 
y robada la ca-ia náraaro 40 de la calle de 
Cornay, r «si ienoia del Or. D. JOÍÓ Jover. 
Al presentarse allí el Sr. Juez, faé infor-
ma lo por el teaiente de polieía Sr. J mó-
nez, de que al ener noticia d¿l hecho se 
io'.mdup en dicha casa por tnber encon-
trad ) la h >j t d < la puerta príoo pal entor-
nada, y qu-t Ueofando hasta el p uio, se en-
contró':l porto o tirado en el euolo, nma-
rradoooio c^n coio, y CID dos ptñuolos 
pa •oto?, uno en 1» boca y otro en los ojos. 
ííl 3f , Jiménez procedió inmediatimente 
á quicarla la euarda y pañue'os; ya en i i -
bsrtad de poder hablar, manifestó que era 
el portera di la casa, y que hallándose oio 
en U misina, to-aron á la puerca, qu^ al 
aeo lir á var quién llatnnb . se ene mtró oon 
cuatro in iivi luo t qne le prefirnn'aron p^r el 
Dr. Jover, y como ¡es dijera qm no estaba, 
le mandaron qtiH abriera la puer a para 
entreoírlo un encargo qne traían. 
ApHnnsel '-orrero, quj dijo nombrarse 
Riraén Ví-it é id-*z, abno la puerta, dichos 
indi Maoa as abi'anzaron 8 )breól , y c u -
chiüo en tu mo. le amenazaron de muerte 
ai l'e¡íab» a pndir auxilio. 
Los ialrones lo llevaron al pa^io, donde 
•lo amarraron, qusdindose d ŝ di el O Í á su 
laio, armados le cuchillos mientras los 
otros dos se fueron al Interior oe la casa, 
fracturando varios muebles y robindo d i -
nero y pren ^as. 
EÍ Dr. Jover, qne se hallaba de visita en 
ana c\*.% .Je la calzada del Monta, al tener 
c>nocinrento de lo sucedido, ao personó en 
«u domicilio y practicaa lo un registro, ob-
servó jue su escaparate había si lo abierto 
vio entam«nt«, faltándolo del ra'sra^ nna 
le mtma de do* rainales, un bjlsillo e')n aoa 
pequ-ña cantidad d^ dinero, dos alfileres 
de corbata, una foáforera d J OIO, doa bo 
qjil'in de ámb vr, una de las nu il 8 esiima 
en 259 francos, dos botonja de brillanDta y 
cuatro pesos plata. 
Ei Dr. Jovec estima los obj^t s robados 
eu unos .*30 ) or'1. 
U o de los p iñuelos con que fué amarrad J 
el por;; ro Menéu lez, lo saegron de uu es 
caoarate cuva cerradura fué fracrurada. 
El peüor Juez de guardia dispuso que 
Víenéudez fuer v reconocí lo en el Venero de 
Socorro, cart fie in lo el méi ico de guardia, 
que pr'S'jntaba var as excoriaciones origi-
n das por las ig*d iras 
El ca^icán señor de Beche remitió des-
pués al Jurg i lo al no-tero Me óniez , don-
d^ prestó declarac'ón q lelaoda en libar-
tai . 
L a pnlicía secreta trabaja en el esclare-
cim;eocj dfj esta h^cho. 
ENVBMBíTMslf-II^TO 
En el '"'entro de ^ocnrrB -lh la tercera de-
marcación fué asistida anncOe por el doc-
tof Díaz, la j wen Matilde Ortiz y López, 
VPCÍ 'a de Carmen número 18, do una in-
toxicación de pro óstico grave, á cvisa de 
hibor inga ido cierta cantidad de mixtos 
de fósfero iodusir.al. 
L a policía ocupó un papel escrito por d i -
cha joven, en q:e miQifaátaba no se culpa-
se A nadie. 
Se ingnoran las c u^as qui le impulsaron 
á tomar esa icso oc'ón 
L a p -cien e que 1ó en so domicilio hacléu-
d'is^ ca-gi de eu asistencia módica el doc-
tor Laríos. 
ROBO B}T P J S N T S S lE.i^TO^S 
El capitán da la 10' Estación ^r. Varo-
na, dió cuan'a al Juzgado da Instrucción 
d l̂ distriV) O >ste, de haberss constituido 
en la casa nóne-'o 43 da la calla R>al, de 
Puentes Grandes, bodega, po haberle ma-
nif athdo el encardado d J la misma, don Ma-
nuel Cnécara, le h.ibían robad-» ciento doce 
pes^s, en distintas clases d Í mo ned i. 
Hi.o constar el Sr. Coócari, qne al acos-
ta-se hibía puesto el dinero debap de la 
alm.>htda, y al levantarse á la mañana s i -
guí nte, untó la falta del raisra >. 
Se ignora quien ó quienes «e ÍO los ladro-
nes l '8 cuales p'rece se quedaron dentro 
del establecim euto. y se mi-chirou por 
uní barbería qne existe en la misma casa 
y caya puerta dejaron abierta. 
SUICIDO FEÜSTRABO 
Loa blancos Salvador Miió barcos y Pe-
dro Bu nadiego, de oficio boteros presen 
tarop an 'o en la p imara Estación de 
Policía, al joven Juan Vidal Rey a, natural 
da México, de 17 años, b irbero y vecino 
de San Ignacio, ai cual habían estraído del 
mar, al verlo qoe se arrojó al a^a dasde 
el m elle del Pescante da la Punta. 
Dica Vidal, que si trató de euicidaree 
fui debido á un d^aako recibid i de la j -ven 
María Fernández y Cabral, con quien l le-
vaba relaciones amoroaas. 
De este hecho conoció el juez de guardia. 
P C L i r i A Y MOTORISTA 
Don Luis Teatar, agente de colocaciones 
y vecino de Reina 28, ee presentó aver en 
la 5a Estación de Policí»», mani íes tando, 
que de^de el día ante íor ee había alzado 
el dependiente, blanoo Virgil io Ferrer, cu -
yas generales ignora, pero que ea muy co-
nocido por haber sido poli ia y motorista. 
El Ferrer es acusado de la estafa de va-
rias cantidades de dinero á diferentes i n -
dividnoa, á quien ofreció darles colocación. 
También ea acus-rto del hurto de un som-
brero á don Arturo del hio, á quien 89 lo 
quitó con engaño. 
El conocido "policía y motorista" no ha 
eldo Uabido. 
BOFETADAS 
L a parda Josefina Mantilla, de 17 años, 
y el ind iv í l ao d e á n raza Adrián Baez, do 
33 años, y amboa veoinoa de Dragones 29, 
se dieron de bofetadas, á causa de haberse 
expresado con palabras ofena.vaa la prime-
ra o ntra el último, debido á que éste no 
quiso irle á buecar un poco de cafó cen 
leche. • 
Amboa fueron detenidos y quedaron á 
dieposición del Juzgado Correccional del 
2? diatrito. 
HURTO 
El vigilante 233 detuvo en el Campo de 
Marte al blanco León Banet, natural de 
México y vecino de Indoatria 129, por ha-
berle robado un eombrero á don Daniel 
Rodríguez que se había qoedado dormido 
en uno de los bancos de dicho paseo. 
Se ocupó el eombrero. 
OTRO HURTO 
A l americano Charles Wiley, vecino del 
hotel Romn, le hurtaron de eu habi tac ión , 
trescientos cinco pesos que tenía debajo de 
nna almohada. Se ignora quien sea el au-
tor del robo. 
LESIONADO GRAVE 
El menor Sergio Morales Gnt ié r res , faé 
lesionado gravemente por un coche de pla-
za en momentos de atravesar la calle de 
ban José, entre laa de Soladad y Oauendo. 
El cochero fué detenido. 
POLICIA DEL PUERTO 
HSIEKEO AUXILIO 
Ayer tarde se presentó en la estac 'ón de 
la policía del puerto D. Rafael Pablo Rodr í -
guez, vecino de Agalla, 114. A, manifestan-
do, según certificado que presentó, ser pa-
dre legítimo de los menores Sara Josefa, 
Mari i Teresa del Carmen y Pedro. 
Rodríguez dijo qne dichos menores se em-
barcaron cen eu esposa, sin au autorización, 
en el vapor Mon'cre'j con destino á Vera-
cruz, y que aolicicuba el auxilio de la p o l i -
cía del puerto á fin de evitar la salida de 
dichos menorea. 
El capi tán de policía, Sr. Loborde, se 
cons t i turó á bordo del mencionado vapor, 
haciéndole presente al capi tán del mismo 
la pelición que hacía el padie de los c i t a -
dos menores, que también ee encontraba á 
bordo. 
El capitán del buque manifeító que no 
podía htcer entrega do los menores de refe 
rencia sin una orden del jaez competente. 
El capi tán Laborde le.vtntó acta de todo 
lo ocurrido, dando cuenta al juez de In8~ 
trneción del distrito del Este. 
El Sr. Rodríguez, padre de los menores ya 
citados, se presentará ante el señor juez del 
E'te para pedir que lesean entregados ene 
h j > ' . 
El Montsrey se hizo á la mar ayer á las 
aei9 de la tarde. 
ARROJADO A L AGUA 
A la? seis y media de la tarde se arrojó al 
mar desda á bordo del vapor "Gnanaba-
COÍ" un pasajero del mismo, desaparecien-
do entre las olaa. 
El policía del puerto señor Qaijano, que 
navegaba por bahía, en guadaño, se dirigió 
en el acto á salvar á dicho individuo, pero f 
al llegar al sitio donde aquél se encontraba, 
ya ce había sumergido, pa deodo reoojer so-
lamente un sombrero de paja, un porta-
monedas de cuero con una moneda de 40 
centavos p'ata y un pañuelo negro. 
Un policía de Regla y varios pasajeros 
del vapor "Ghianabacoa", declaran que el 
ya citado Individuo, en los momentos de 
arrojarse al mar dijo- "felicidades s eño r t s . " 
G A C E T I L L A 
BODAS. — USTiS é r co l e s de U an ter ior 
semana se e f e c t u ó el enlace de la gen-
t i l y bella s e ñ o r i t a Qlaría Lu i sa L ó p e z 
y O í m p s y el dootor Pedro Campa y 
U i i n p ^ , c a t e d r á t i c o del I n s t i t a t o de 
d%nta Olara qoe de ta E U b t n a se He. 
vó , ante?, el lauro de l a c á t e d r a y aho-
ra l a g lo r i a de sn hogar. 
Lns apadr inaron la respetable eefio-
ra Mar iana ü a m p s v i n d a d de L ó p e z y 
(1 8?üor M a r t í n L ó p e z y Gamps, m a -
dre y hermano de M a r í a L u i a » . 
O'imo test igos figoreron el d i rec tor 
de B l F í g a r o , s e ñ o r Manuel S. Piohar-
do y el e e ñ o r J u a n E m i l i a n o A n g u l o 
y bendijo á la enamorada pareja el 
respetab'e p á r r o c o de Sant iago de las 
V>gaa Fb ro . A n g e l H a z a . 
E l a l ta r , levantado en oasa de la no-
v ia , estaba pr imorosamente decorado, 
y á la concurrencia se le o b s e q n i ó oon 
toda esplendidez. 
Loa esposos Gsrapa emprendie ron 
viaje al e i g o i c n t e d l a para Santa Ola-
ra, donde fijan sn residencia. 
Qae sean muy ff l ioe^I 
Loa TSATttoa H o y . — B í d e o ' r ; P i y -
ret y A l b i s u . 
En este ú l t i m o la f n n d ó n se compo-
ne de L a R)V!Ht s i , La a legr ía de la 
huerta, y L a M a r u s i ñ a , repar t idas en 
este mismo orden eutre laa trea t andas 
de c o j t a n b r e . x 
U n estreno hay en Payre t : La fiesta 
del on a ' á n , zarzuela en un aot \ 
D e s p u é s BC p o n d r á en escena Me-
f st 'felts. 
r 'ara la f o n o i ó n del s á b a d o en A l b i -
sn, á benefloio del veterano actor cuba-
no D- Pablo P i l d a i n , han empezado á 
hac» r ¿ e pedidos de palcos en la conta-
d o r í a del teatre. 
H a y ya va r ios separados para f ami -
lias d i s t i ngu idas . 
H i s T O E i S T á . — U n i n d i o se presenta 
á Ist puerta del Psrafso. 
— ¿ H a s sido caeadcf—le pregunta 
Brahma . 
— ü n a t r o vecee—le contesta el i n -
dio. 
Entonces B r a h m a , cerrando brusca-
mente U puerta , e-xaiam»: 
— ¡ Y o admi to á los de ic r^o iada? . 
peto no á los i m b é c i l e é l 
P O S T A L . — 
(A la Srta. Consuelo de la Arencr) 
Es como el humo la vida, 
qne veloz desaparece; '• 
y ¡cuánta pena sentida, 
por cada ilusión perdida, 
al alma cuitada ofrece! 
Carlos T r i j y . 
L 4 NOTA F I N A L . — 
U n par roqu iano pregunta á sa ba r -
bero: 
— D í g a m e oRted Anse lmo, 41a barba 
crece mas eu verano que en i n v i e r n o ! 
— Bombre , en verano. 
—¿Y por q u é ! 




C O M I D A 
H O Y 
. j L a c a m e l i a . 
En ameno rincón del Paraíso, 
rivales en perfume y lozanía, 
brotaron á la luz del mismo día 
una gentil camelia y on narciso. 
Loe dos, ella arrogante y él sumiso, 
de aromas se embriagaron á porfía, 
pero el que la camelia difundía 
Dios por altiva arrebatarie quiso. 
¡Y ^hí la tenéis! Portento de hermosura, 
mas flor entre lae otras inodora, 
siento al verla deleite y amargura, 
Pues me habla de esta vida engañadora 
donde anjor, esperanza, fe, v e n t u r a . . . . 
¡todo lo qae es perfume se evapora! . . . . 
M . del Palacio. 
JRubios y m o r e n o s . 
El doctor A. M. Hansen, fisiólogo norue-
go de mucha fama, acaba de hacer un ca-
rioso estudio psicológico de sus compatrio-
tas, juzgándoles por el color de sus cabe-
llos, complexión de su piel y lustre de sus 
ojos. 
He aquí algunas de sus conclnsioues. 
La gente rubia es aristocrática per naci-
miento, aotiv», atrevida en su lenguaje, 
¡ regresiva, apasionada de la independen-
cia y de la l ibert td , pero no de la i<ualdad. 
La gente morena es reservad» y recelo-
sa, muy conservadora, falta de iniciativa, 
sin gran cuidado por la libertad, pero a c é -
rrima partidaria de la igualdad. 
Los rubios son guerreros, quimeristas— 
sobre todo cuando beben—y en caso de 
guerra pr porcionan al Gobierno laa tres 
cua'tas partes de los voluntarios. 
Los morenos, aunque b aves marinos, 
detestan la guerra, eon muy religiosos, y 
cuando se trata de reolutar misioneros pa-
ra tierras extrañas , coutriDuyen con trea 
hombres por oada rúalo, gente óata en ex-
tremo irreligiosa. 
El rabio aprecia e valor de? dinero y sa-
be lo que oon metálico se puede comprar, 
mientras que el moreno es indiferente al 
dinero. 
Donde mejor se nota la distinción men-
tal entre rubios y morenos es en la compo-
sición del Storthing (Congreso noruego), 
cuya mayoría de elementos conservadores 
salfe de los distritos en que predomina la 
gente morena y de ancho cráneo, circuns-
tancia que forma un verdadero mapa an-
tropológico del país. 
No obstante ser cierto que la población 
rubia es la más Irreligiosa, ea tr.mbléu la 
más progresiva. 
Arif i f /m n-it 
(Por Guido.) 
Con laa letras anteriores formar loa 
nombres y apel l ido de nna ideal j o -
venci ta de la calzada de la Ee ina . 
J e r o y l l / l e o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
D I N E R 
Consommé aa Ravioles, 
Poisson de Mer Sauce ravig-»t. 
Foíe de agneaux Siuce piquant. 
Cot de beuf á l' Anglaise. 
Cotelettea de Volaiile panas aux petit 
poie. 
Poulet nouvet roti. 
Salade. 
Fadiog franíort au Zabayon. 
J l o n i h o . 
(Por Juan-Josó. ) 
4 » «i* 
*í* *I* *í* *í* *í* 
'V * 4» 
4 » 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmente, 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Túu lo monástico. 
3 Nombre de vaión. 
4 Animal. 
5 Cobsont-nto. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
0 0 0 0 
O O O O 
0 0 0 0 
Sustituir los signos por letras, para ob -
tener en cada línea horizontal y vertical-
mente lo que sigue: 
1 Unión eterna. 
2 Sentido corporal. 
3 Parte del cuerpo. 
4 En geometría, 
Terceto de s f l a h a s , 
{ t o r Juan Lanas.) 
* * • <f» «$•' 
4 » 4 * 4* 4 » 4 » 4* 4 » 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulto; 
Nombre de mojer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Ins rumento del mecánico. 
Tercera linea idem torcer y grupo idera: 
Nombre do mujer. 
Sftf i f ' u ' o n e . i , 
A l Anagrama anterior: 
CELEDONIA MERLO. 
Ai Jeroglífico anterior: 
DE-PO-SI-TA-RIO. 
Al Rombo anterior. 
A 
A N A 
A V I L A 
A N I C E T A 
A L E R O 
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